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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
7% i 
VOLUME V, NUMBER 22 HOCK IIILL, SOL'Til CAROLINA. SATURDAY. MARCH 17. li>28 
STUDENT CONFERENCE CARRY THE FLAG ON CHOSEN AS ETA SIGMA 
IS HELD AT ANDERSON A EUROPEAN TOUR PHI REPRESENTATIVE 
I n t e r n a t i o n a l P r o b l e m s Are Discuss-
ed nl S o u t h e r n S tuden t Con-
f e r e n c e on March 8 
MISS HOOF MAKES RESPONSE 
T h e f i f th S o u t h e r n S tuden t Con-
f e r e n c e upon In t e rna t i ona l Re la -
l ions opened a t Ander son College 
on t h e a f t e r n o o n of March 8, w i t h 
an address of we lcome by Miss An-
nie I). Denmark , p r e s iden t of t h e 
college. She exp la ined t h e p u r p o s e 
of t h e c o n f e r e n c e and expressed i ts 
i m p o r t a n c e in t h e w o r d s : "No n a -
t ion can l ive in isolation, and A m e r -
ica c a n n o t be democra t i c and r e -
m a i n outs ide t h e league ." 
Miss Anne Roof, of W i n t h r o p Col-
lege, gave t h e l l rs t r e sponse in 
w h i c h s h e expressed t h e a p p r e c i a -
t ion of t h e de lega tes f o r t h e w a r m 
recept ion g iven t h e m by Ander son 
a n d Anderson College. A second r e -
sponse w a s m a d e by .Mr. E a r l S a u -
cier , of Mississippi . 
T h e a d d r e s s of t h e a f t e r n o o n w a s 
de l ive red b y Dr . E. H. Henderson , 
d i r e c t o r of t h e S o u t h e r n In s t i t u to 
of Poli t ics , and one of t h e f o u n d -
e r s of tho S t u d e n t Confe rences . 
His sub jec t w a s " T h e In t e rna t i ona l 
Mind," and he expressed h i s op in ion 
(lint t h e unp leasan tnesses , caused 
by t h e i n t e rna t i ona l mind of today, 
a r e w h a t a m k o S t u d e n t Confe rences 
necessa ry . In connec t ion wi th t h e 
in te rna t iona l mind, Dr . Hende r son 
d i scussed Iwo o t h e r types of m i n d : 
tho cosmopol i t an and imper ia l i s t i c . 
" T h e r e is a f ea r , " said Dr . Hender -
son, " t h a i m o d e r n in t e rna t iona l i sm 
leads t o w a r ins tead of to peace , 
a n d o u r t ask is t ha t of deve lop ing a 
now in te rna t iona l mind." 
At 8:30 T h u r s d a y n igh t F u r m a n 
Univers i ty anil WolTord College dc • 
ba ted t h e q u e r y : "Resolved, T h a t 
Hie Uni ted Sta tes Should Cease to 
P ro tec t , by Armed Forco , Capi tal 
Inves ted in Fore ign Lands , Excep t 
A f t e r F o r m a l Dec la ra t ion of War . " 
F u r m a n uphe ld t h e a l t i rmat ive and 
WolTord t h e nega t ive . T h e a f f i r m -
a t i v e b r o u g h t ou t , a m o n g t h e evi ls 
of t h e p r e s e n t pol icy: 
1. T h a t m o s t Amer i cans do not 
w a n t a r m e d in t e rven t ion t o protec ' . 
p r o p e r t y . 
2. T h a t t h e p r e s e n t policy makes 
t h e Uni ted S ta l e s execu t ive t h e 
" g u a r d i a n ange l of Wa l l S t ree t , " am! 
cap i t a l i s t s a lone des i r e th is . 
3. T h a t i n t e rven t ion by a r m e d 
fo rce d i s r e g a r d s t h e r i g h t s of n a -
tions, and causes ill wil l and f e a r 
of t h e Uni ted S ta tes . 
1. T h a i Hie present policy is one 
•if m i g h t no t r i g h t 
T h e a f f i rma t ive con t inued lo 
p r o v e tha t a r b i t r a t i o n is t h e only 
j u s t policy a n d t h a t Amer i can cap-
i tal t h r i v e s , w h e r e a r m e d i n t e r v e n -
t ion is a l lowed—Venezuela being an 
example . 
WolTord, on t h e negat ive, uphe ld 
l ) r . G. C. Mance, p ro fe s so r of g e -
ology. and Miss D o r o t h y F e t t e r , of 
Hie Biology D e p a r t m e n t , will bo th 
speak at t h e f i f th a n n u a l meet ing 
•>f the South Carolina S t a t e Acad-
ia of Science, w h i c h will b e held 
F u r m a n Univers i ty at G r e c n -
ville, S. C., March 20. Dr . Mance 
wil l l ec tu re on " T h e Oran i t e s of 
L ibe r ty Hill and Stoneboro." Miss 
Fe t t e r s ' sub jec t is " T h e C e n t r i f u g e 
I lie' p r e s e n t " p o l i c y o f ° a r m e d i n t e r - Method of De te rmin ing t h e Viscos-
vent ion by b r ing ing o u l i ts good ] '• >' of P ro top la sm. 
points , a m o n g w h i c h : | n ' « ' l " " 'Pose of th i s Academy or 
1. T h a t Uni ted S ta t e s cap i ta l I Sc ience is lo encou rage scientif ic 
s tab i l izes and benef i t s these c o u n - r e sea rch , lo p r o m o t e t h e d i f fus ion 
t r i e s - C u b a Tor example . •>'' » ' s c f u l scienti l lc knowledge, . c 
2. T h a t t h e p r e s e n t policy b r ings u n i f y Hie scientif ic in te res t s of t h e 
p e a c e a n d o r d e r - a s in Haiti . S ta le , and to inves t iga te and repor t 
3. T h a t only t h e u p p e r classes in on any s u b j e c t of sc ience o r m d u s -
t h e s e c o u n t r i e s oppose t h e policy ( t r ia l a r t w h e n cal led upon by any 
of t h e Uni ted S la tes . | d e p a r t m e n t of t h e government 
T r i p Sponsored by W i n t h r o p S t u -
d e n t Governmen t Association 
D u r i n g Coming S u m m e r 
T h e S tuden t G o v e r n m e n t Board 
of W i n t h r o p sponsors a E u r o p e a n 
l o u r th i s coming s u m m e r , u n d e r 
t h e ausp i ce s of t h e National S tuden t 
Fede ra t ion of America , wi th Miss 
Ru th Stokes, of t h e m a t h e m a t i c s de-
p a r t m e n t . a s leader . Resides m e m -
bers of t h e p resen t s t u d e n t body, 
a l u m n a e of tho l i s t t h r e e y e a r s a ro 
el igible lo jo in t h e g r o u p . 
W i n t h r o p is pecu l i a r ly f o r t u n a t e 
because th i s is t h e first l ime Ibis 
o p p o r t u n i t y h a s been o f fe red to a 
college in th i s sect ion. In t h e pas t , 
g r o u p s have gone f r o m H a r v a r d , 
Yale, Cornell , Wel les ley , S m i t h , Vas-
s a r and o i l ie r p r o m i n e n t colleges 
and un ivers i t i e s . W i n t h r o p is t h e 
only college in Sou th Carolina t h a i 
has been asked to send a s imi l a r 
g r o u p . 
T h e Amer ican advisory c o m m i t -
tee is composed of p res iden t s of t h e 
leading colleges and un ivers i t i es , 
w i l h P res iden t MacCracken. of Yas-
se r , a s c h a i r m a n . P r e s i d e n t J o h n -
son. of W i n t h r o p . has recen t ly a c -
cep t ed m e m b e r s h i p on th i s c o m m i t -
tee. 
T h e t h r e e o rgan iza t ions t ha t 
m a k e t h e a r r a n g e m e n t s a r e : T h o 
Nat ional S t u d e n t F e d e r a t i o n of 
America, w h i c h superv i ses t h e w o r k 
of organiz ing t h e g r o u p s of s t u -
d e n t s ; T h e Open Road, «n e d u c a -
tional b u r e a u , whose f u n c t i o n is lo 
br ing t h e y o u t h of Amer ica and of 
o t h e r c o u n t r i e s into persona l c o n -
t ac t t h r o u h t r ave l ; a n d t h e I n t e r -
na t iona l S tuden t Hospi ta l i ty Asso-
ciat ion, located in Paris , w h i c h in -
t e r p r e t s t h e Amer i can p o i n t of 
view, c o - o r d i n a t e s t h e p r o g r a m s 
w h i c h a r e be ing w o r k e d ou t in e a c i 
coun t ry and supe rv i se s m a t e r i a l a r -
r a n g e m e n t s . T h e In te rna t iona l S t u -
den t Hospt ia l i ty Associat ion c o m -
pr ises a small g roup of Amer icans 
and E u r o p e a n s in te res t ed in i n t e r -
na t iona l re la t ions . 
T o a g r e a t e x t e n t t h e l ime is 
spent wi lh s t u d e n t s of t h e c o u n -
t r ies visi ted, it be ing obvious ly t r uo 
tha t people of l ike age a n d o c c u p a -
t ion have mos t in c o m m o n . T h e 
W i n t h r o p g roup will visit F rance , 
f i e r m a n v , Switzer land, England and 
I re land. 
l.iK-ilc Cox Named a s Delegnte to 
National Convent ion—Socie ty 
l l n s I n t e r e s t i ng P r o g r a m 
E t a Sigma Ph i , t h e Lat in and 
GTeck society, held ils r egu l a r 
month ly mee t ing in C u r r y Society 
l lal l on Fr iday , March 2, a t 5:00 
o 'clock. Li l l ian Knox opened t h e 
p r o g r a m w i t h a p a p e r on t h e ex-
cava t ion n e a r t h e s i te of A ' l iens ' 
Azoca, t h e m a r k e t - p l a c e of ancient 
Athens . An Amer i can p h i l a n t h r o -
pist has a n o n y m o u s l y c o n t r i b u t e d a 
large s u m of m o n e y f o r Ibis cause , 
on t h e condi t ion t ha t t h e G r e e k gov-
e r n m e n t c o - o p e r a t e s and a ids in t h e 
u n d e r t a k i n g . If Greece fa i ls l o f u l -
fill h e r s h a r e of t h e ba rga in . Mus-
solini, of I ta ly , w h o is r e a d y and 
wai l ing to i n t e r f e r e , will take ove r 
t h e work.- T h e excava t ions wil l 
probably be delayed, however , un t i l 
some t ime in 1029. because of t h e 
" r e d t a p e " p roceed ings r equ i red by 
t h e Oreek g o v e r n m e n t . 
I.elia Miller con t inued t h e p r o -
m-am wi th a desc r ip t ion of t h e P a r -
t h e n o n at Nashville, Tenn. . which 
is a rep l ica in e v e r y de ta i l of tha t 
ancient edif ice on t h e Athenian 
Acropol is . Even t h e s t a t u e s of t h e 
great Ph id ias have been r e p r o d u c e d 
in Ib i s modern P a r t h e n o n . T h e 
whole i l r u c t u r e is comple ted now 
save f o r t h e f r i eze anil t h e bronze 
door . 
T h e next n u m b e r w a s a. mus ica l 
se lec t ion by Raynel Mat thews . T h i s 
w a s fol lowed by a s y n o p s i s of G r a / i a 
V e i n Ida's novel , " T h e Mother , " bv 
All inne McDowell. Grazia Deledda 
lias t lx ' d i s t inc t ion of being t h e s ec -
ond woman lo win t h e cove ted No-
bel Pr ize . Her novel dea ls wi th t h e 
t e m p t a t i o n s of a p r i e s t and t h e so r -
row brought t o h i s aged m o t h e " 
b e c a u s e of his b r o k e n vows . 
Luona McCaskill concluded t h e 
p r o g r a m w i l h a n excel lent d i scus -
sion ;>f Roman l i f e as p o r t r a y e d by 
Mart ia l in b i s ep ig rams . T h e fac'. 
that Mart ia l w a s a c l i en t d e p e n d -
e n t on a p a t r o n w a s no hand icap 
lo h im. b u t r a t h e r a f a i r m e a n s of 
s u p p o r t and a n o p p o r t u n i t y f o r eon -
tact w i t h those sides of l loman l i fe 
w h i c h f u r n i s h e d t h e best m a t e r i a l 
f o r his e p i g r a m s . He in t roduces u s 
to p o o r and wea l thy , t h e f r e q u e n t -
e r s of saloons, t h e a t r e s and marke t -
p laces , t h e c r i t i c s a n d t h e poli t i -
c ians . Here is a n ep ig ram in which 
lie c o m p l a i n s tha t his d u t i e s as a 
cl ient l a k e his t ime a w a y f r o m 
| wr i t i ng p o e t r y : 
"Now I ask you, Lahi i l lus , can I e n -
d u r e Ibis— 
For n o view of t h e r a s e could In' 
t r u e r — 
T h a t t h e c r o w d at y o u r d o o r may 
be swel led by o n e more , 
Must fin- books f h a l I w r i t e be t h e 
f e w e r ? " 
You r ead us y o u r v e r s e Willi y o u r 
t h roa t w r a p p e d in wool. 
T h e reason we ' r e anx ious t o k n o w : 
F o r lo us it a p p e a r s 
T h a i s o m e wool in o u r e a r s 
Would r ea l ly be m o r e ap ropos . " 
T h a t Ihose ob jec t ing do so f o r > due lo t h e c f for l s and f o r e -
selflsh reasons. H * of Dr' D' ,0 '"f0" tl,al 
T h e nega t ive proved f u r t h e r t h a i I a cademy w a s founded five y e a r , 
t h e Uni ted S la t e s sends t roops only »««• T l l c Present p r e s iden t is Dr 
w h e r e t hey c a n accompl i sh s o m e -
th ing , i n t e rvenes only w h e n abso-
lu t c ly necessa ry , a n d lias n e v e r i n -
t e rvened p r i m a r i l y f o r t h e p r o t e c -
t ion of p r o p e r l y . No decision w a s 
m a d e r ega rd ing t h e deba te . 
F r i day morn ing . D r . Cul len B. Gos-
liell. p r o f e s s o r of h i s to ry a t E m o r y j T h l , s k y l a r k p rjZ(> 0 f $10. not 
U n i v e r s i t y and d i r e c t o r S o u t h e r n MO j s n f fe red by Mr. J o h n Ben-
W. K. Hoy. of P r e sby t e r i an College; 
Dr . S. A. Ives, of F u r m a n U n i v e r -
sity. is v i ce -p res iden t , a n d Dr . G. 
C. Mance is s e c r e t a r y - t r e a s u r e r . 
ne l t . n{ Char les ton, f o r t h e best stu-
dent poem publ i shed in a college 
magazine in . l l ie S ta l e of South C n r -
ol ina dur ing t h e c u r r e n t year , o r 
wr i t t en by any s t u d e n t of Engl i sh 
L i t e r a t u r e in any academy, colloge 
o r un ivers i ty of t h e Slate . 
Mr. Be: ne t t ' s p u r p o s e in offeriO,-
Ibis prize, a s he himself says , is " lo 
adil p iquancy lo dese rv ing mer i t , 
not lo s t i r false hopes of ob ta in ing 
at one s t roke f inancial bas is for a 
l i t e r a ry c a r e e r . " 
I n s t i t u t e of Polit ics, m a d e a n ad-
d r e s s on " T h e At t i t ude of t h e U n i t -
ed S l a t e s T o w a r d s Compulsory A r -
b i t r a t ion . " Mr. Gosncl l s l a t ed thai 
o u r f i r s t a r b i t r a t i o n w a s wi th Mex-
ico in 1818. Many a r b i t r a t i o n s fo l -
lowed w i t h G r e a t Br i ta in , w h e n 
sub j ec t s could no t be se t t led by 
d ip loma t i c negot ia t ions . B u t t h e 
t r e a t y m a d e b e t w e e n F r a n c e a n d 
t h e Uni ted S ta t e s j u s t r ecen t ly is 
o u r g r e a t e s t s t e p t owards a rb i t ra -
t ion. T h e r e is a wi l l ingness today 
lo a r b i t r a t e m o r o and m o r e q u e s -
t ions. so, t h e r e f o r e , Mr. Gosncl l 
t h i n k s t h e s i t ua t i on is h o p e f u l . 
A r o u n d table w a s conducted , im-
media te ly a f l e r th i s address , by Dr . 
H. H. McLean, p ro fe s so r of h i s to ry 
a t E m o r y Univers i ty , on "A Review 
of t h e W o r k of t h e League D u r i n g 
1927.'" T h e r e have been two m a i n 
ob j ec t i ve s of i h e League ; f i rs t t h e 
se t t l ing of economic p r o b l e m s a n d 
second, tho d i s a r m a m e n t p rob lem. 
I". May. 1927, a n economic c o n f e r -
ence w a s held w i t h 50 n s f i o n s m e e t -
ing t oge the r f o r ove r t h r e e weeks 
T h r e o p a r t i c u l a r p r o b l e m s w e r e 
d i scussed : Commerce , i n d u s t r y and 
a g r i c u l t u r e . Rat ional iza t ion of c o m -
m e r c e a n d r e m o v a l of obs tac les to 
t r ade w e r e advoca ted . T h e r e s u l t s 
a s to d i s a r m a m e n t w e r e less d e c i -
s ive. T h e F r o n c h and Br i t i sh could i 
not a g r e e to a p r o g r a m f o r d i s a r m - 1 Senior P lay Announced 
a m e n t . B u t a t t h e e ighth assembly | T h e Admirab le C n c h t o n , one of 
of t h e league, he ld in Sep tember , a J . M. Bar He's de l i gh t fu l p lays , has 
de lega te n o u g h t u p d i s a r m a m e n t | been announced as tho Senior p lay. 
(Cont inued on page two) ' J 
SUBSCRIPTION. 1L50 A YEAR 
DEBE' ANNOUNCES 'RELIGION AND ART' OLDEST Y, M. C. A. 
SPRING HOLIDAYS IS LECTURE SUBJECT SECRETARY VISITOR 
Prosi tecl of a W e e k ' s Vacat ion Re-
l ieves T e d i u m of Hectic. 
Per iod of E x a m s 
W i n t h r o p is lo h a v e sp r ing hol i -
d a y s ! T h e ca ta logue says a sprintf 
hol iday, but "Dehe" ' has given. . 
j u s t one , hut a w h o l e week ful l . I'< 
S e n i o r - F r e s h m a n chape l t h e da tes 
w e r e a n n o u n c e d — M a r c h 29 unt i l 
Apri l 3. 
Sprint! hol idays a r e not new at 
W i n t h r o p . T h e exper iment h a s 
been t r ied f o r seve ra l years , but it 
has a lways been sa id—"This is still 
a n e x p e r i m e n t . " Now. a s e x p e r i -
m e n t s may be d i scon t inued at any 
l ime, tha t m a d e t h e s u s p e n s e almost 
unbea rab l e . W h a t nml i l have been 
ivorse t han Hie t h o u g h t s of e x a m s , 
coi iled wi th tins'? "Dehe" m u s i 
have seen how w o r r i e d his d a u g h -
te rs were , so, on t h e Monday be fo - e 
Hint f a t e f u l F r iday , he a n n o u n c e d 
t h e glad t idings. 
Today e x a m s a r e a n c i e n t h i s to ry 
and sp r ing hol idays a r e be fo r e u s ! 
Among all t h e i tems on Ihe A m e r -
ican fami ly budge t , e lec t r ic i ty is 
said In be Ihe cheapes t , f o r t h e 
se rv ice r e n d e r e d . According to t h e 
National E lec t r i c Light Association. 
a yea r is t h e a m o u n t spen 1 
by t h e a v e r a g e Amer i can fami ly for 
enough e lec t r ic i ly lo light t h e h o m e 
o p e r a t e Hie e l ec t r i c iron, t h e v a c -
u u m c leaner , toas te r and f a n . 
Some fami l ies wi lh many r o o m -
to light and a m u l t i t u d e of electric-
devices lo l a k e tho p lace of h u m a n 
se rvan t* will, of course , use con-
s iderably m o r e c u r r e n t t han t h e a v -
e rage family, and consequen t ly will 
have m u c h l a rge r bills. On t h e 
o t h e r hand , o n e large e lec t r ic light 
and power c o m p a n y has more t han 
50.000 cus tomer s , a smal l p e r c e n t a g e 
of t h e total list, however , w h o s e 
month ly bil ls c o m e lo 50 cen t s o r 
Some new f igures have been p r e -
pared by Ihe government , f u r n i s h -
ini! a l m o s t s t a r t l i ng expend i tu r e s of 
Ihe Amer i can publ ic a n n u a l l y . 
T h e s e f igu res s u m m a r i z e an inves-
t igat ion m a d e by t h e Resea rch Di -
vision of t h e National E d u c a t i o n 
Association and reveal t ha t $1,817.-
OOO.OIKI was s | enl for tobacco; $931,-
nno.miii f o r t hea t r e s , movies a n d 
s imi la r e n t e r t a i n m e n t s ; *820,000,000 
f o r soft d r i nks and ice r - e a m ; $089.-
000,000 f o r c a n d y ; Siw.ooo.noo f o r 
j e w e l r y : $131,000,000 f o r s p o r t i n g | | , 
Hoods, toys, e t c . ; $201,000,000 f o r | 
p e r f u m e s a n d cosmet i c s ; $87,000,000:, 
f o r c h e w i n g g u m . In 1920 h o u s e - L 
hold e lec t r ic i ty cost 8150.000,000. I 
T h e a v e r a g e cit izen of t ins c o n n - - v is ion of St. 
t ry t h i n k s but l i t t le of p u t t i n g t en • inuoacu la te Ci 
gal lons of gasol ine a n d a coup le ol I 
q u a r t s of oil in b i s c a r . Yet t h i s ] 
one day ' s t r i p cos ts m o r e t han t h e j 
a \ e r a g e household e l ec t r i c bill f o r .Wi l l At tend Moodily 
Miss Annie Y. Dunn Gives I n t e r e s t -
ing Ta lk , W i t h S t e r eop t i -
con Views 
"Religion and A r t " w a s t h e sub 
led, of an in te res t ing and i n s t r u c t -
s l e reop t icon lec ture , g iven by 
Mijts Annie Vredenburgh D u n n at 
Ihe Wednesday evening p r a y e r 
serv ice held in the college a u d i -
t o r ium. Miss Dunn said t h a t m a n y 
of t h e ea r l i e r p a i n t e r s based the i r 
i n t e rp re t a t i ons on legend r a t h e -
than on t h e gospel. W h e n t h e 
p a i n t e r s of t h e I5lh c e n l u r y wished 
lo s h o w Ihe best of t h e i r a r t , they 
would give t h e i r i n t e r p r e t a t i o n of 
Hie Madonna and Child. 
( i io t lo ' s "F l igh t In to E g y p t " w a s 
t h e llrst p i c t u r e shown. Miss Dunn 
expla ined t ha t (:• ol o, one of t h e 
ear l ies t pa in te r s , m n l d not d r a w 
f igures v e i l , but l!i-i he had Ihe 
powers of iinagin : .on a n d a keen 
feel ing f o r a r t . w inch , taken toge th -
er, m a d e him a great a r t i s t . Gio t -
to's " I l lu s t r a t ion of t h e Li fe jf SI. 
F ranc i s of Assisi," Miss Dunn said, 
litis one of Ihe t r i a n g u l a r spaces in 
Ihe C h u r c h of Assissi. T h i s r e p -
resen ta t ion of one of t h e mosl be-
loved Chr i s t i an saints lias many 
legends woven a r o u n d it. 
' T h e Annuncia t ion ." by Fra An-
gelica. was the t h i rd p i c tu re . F r a 
Angelica w a s one of Ihe represen t a 
lives of f l in t lo ' s school. In Ibis p i c -
l u r e he p re sen t s t h e scene in whic ' i 
t h e angels arc telling Mary of 
Chr is t ' s b i r t h . Botticelli 's " E n c o r -
ron l a t a . " Miss Dunn said, r.hov.s 
seve ra l angels pa in ted f r o m real 
ch i ld ren in Ihe c i ty of Florence . 
T h e next g r o u p of p ic tu res w e r e 
hv Raphae l T h e "Madonna of t h e 
Chai r . " wb.cli is r ep resen ted in a 
c i r r l e . was pa in ted in F lorence 
w h e n Raphael w a s qu i t e y o u n g 
".Madonna firanducei" is one of his 
l a t e r pa in t ings . His 'Sisl ine Ma-
donna . " genera l ly conceded by a n 
s t u d e n t s lo lie his mas te rp iece , is 
ce r t a in ly Ills mosl Impress ive one. 
" T h e Mar r iage of the Virgin" and 
" T h e T r a n s f i g u r a t i o n " w e r e a lso 
T h e next t h r e e p i c t u r e s by Leon-
a r d o da Vinci w e r e : " T h e Madomr< 
of t h e Lily." T h e Virgin of t h e 
Rocks." and "The l,a«t Suppe r . " i 
Corrcgio 's p i c t u r e s w e r e : " T h e 
Holy Night." "Madonna of Ihe [ 
Bowl." and ,"Adora t ion ." Miss Dunn 
Mr. I.. P. Rowland Tel ls of I l ls Work 
in Chattel Address a t W i n -
t h r o p T h u r s d a y 
Mr. L. P. Rowland, t h e first and 
oldest of Y. M. C. A. sec re t a r i e s in 
t h e world, alive o r dead, w a s a gue3t 
on Hie c a m p u s T h u r s d a y . He gave 
| I lie proposed telescope, design-' 
foe which w e r e comple ted by Dr. F . 
<1. Pease, des igner of Ihe present 
, , . . | I'lO-iin-ii m i r r o r a t Mount Wilson , 
t h e fact t ha t C o r r e g i o s L . n | | l l , | m v i . ., ; r > f ( , 0 | j n 
f chi ld faces w e r e al- w l . ig | , in . . . I.,VHI tons a n i 
a y s very b e a u t i f u l . I 
T h e last p i c t u r e s shown w e r e l 
The Head of I lie Shephe rd David. "I ' . . 
Mai 
Holbein: t h e 
•b a tele 
Kobens ; T i t i an ' s "Tr i l i -
i ' i l l an ' s " E n t o m b m e n t " , , 
A s s u m p t i o n ' : Murillo - " " " * " f 1 1 , 0 1 0 « ' , / c t h r e ' 
St. Anlhonv." and his 
option." 
fa rlli c 
1.311ft T O HONOR LINDBERGH 
il lat ion of Wilson Medal 
11a11 1,500 rese rva t ions h a ' 
eived f o r the d i n n e r lo Ci 
A. L indbergh al Ihe Hoi 
M Monday night , when II 
In Ihe s a m e m a n n e r h e sa t i r izes 
m e n w h o gave w e a l t h y old men 
p re sen t s , so as | o gel t hemse lves 
men t ioned in t h e i r wil ls , o r men York T i m e s . 
w h o m a r r i e d r ich old w o m e n foe j 
I h e i r wea l th . So about a d o c t o r ot p i . O W E R SEASON PEAK APRII. 
•age f ami ly cos t s Ihe I 
s a m e a s one good a u l o ride, accord -
ing to t h e light associa t ion . 
In round n u m b e r s , t h e a v e r a g e 
Amer ican h o m e spends $50 a y e a r 
f o r soft d r i n k s and ice c r e a m ; f o r Woodrow Wilson Founda t ion 
tobacco, a b o u t $100 :i y e a r ; f o r tele- | p resent to liiui t h o W o o d r o w W 
phone . $'<0 a y e a r ; f o r radio, $28 a son Medal and ils $25,000 award 
year , w h i l e i h e n i to inolu lc cos l s recogni t ion of his serv ice to pc. 
$120 a y e a r , m o r e I linn 15 l imes a - { t h r o u g h o u t his good will Might 
m u c h a s t h e «dectr ici ly bill.—New I Lat in Amer ica 
Miss P 
w h e t h e r 
Dinner f o r I w h e t h e r 
LONG LOOKED FOR 
DERATE TONIGHT 
Don't Fal l I', Hea r Vassar -Wl i iUi rop 
Debate In College A u d i t o r i u m 
at 8:00 o'Clock 
W I N T H R O P UPHOLDS NEGATIVE 
T h e deba te be tween Vassar Col-
lege and W i n t h r o p College wil l be 
held tonight in Ihe college aud i to -
r ium at 8 o'clock. T h e query is: 
"Resolved, T h a t t h e United Sta tes 
Should Protect P r iva te Inves tmen t s 
in Fore ign Countr ies ." T h e r e p r e -
sen ta t ives of Vassar wil l upho ld t h e 
a f f i rma t ive ; t h e d e b a t e r s f o r W i n -
l l i rop will de fend i h e negat ive . Miss 
Elizabeth Carroll , p res iden t of t h e 
Student G o v e r n m e n t Association, 
will lie t h e pi" s iding officer. 
T h e Vassar deba t e r s a r e Miss H a n -
nah Morris, of Hie class of '29, Miss 
K a t h r y n Wilson , of t h e c lass of '29. 
and Miss Ethe l Cohen, c lass of '30, 
a l t e rna te . Hannah Morris holds t h e 
honor of being c h a i r m a n of d e b a t e 
a t Vassar . K a t h r y n Wi lson has 
( w i r e debated in the Deba t ing 
League of Eas t e rn Colleges, a n J 
once willi t h e Engl ish National 
Union of S tuden t s . E the l Cohen 
w a s a l t e r n a t e in a deba te wi th tho 
English National Union of S tuden t s ' 
team, and lias debated against Ohio 
Weslevan Univers i ty t eam. 
Miss Nancy Pope, Miss Har r ie t 
W a r d l a w and Miss Ansie Ki rven a s 
a l t e r n a t e will r e p r e s e n t W i n t h r o p 
Nancy Pope se rved as pres ident of 
Ihe W i n l h r o p L i t e r a ry Society d u r -
ing first t e r m . Har r ie t W a r d l a w is 
bus iness m a n a g e r of T h o T a l l e r . 
An«ie Kirven is ed i to r - in -ch i e f of 
ihe W i n t h r o p J o u r n a l . 
Ti ie s tuden t s of W i n l h r o p College 
a r e very much in te res t ed in this d e -
ba te—Winl l imp ' s first v e n t u r e in 
Ihe field of intercol legiate deba i ing . 
Here tofore , accord ing to t radi t ion, 
W i n t h r o p ' s policy has been i n t r a -
m u r a l . In the past local t e a m s have 
lehaled and the re has been an a n -
uial J u n i o r - S e n i o r deba te s p o n -
sored by Ihe In te rna t iona l Rela t ions 
lu r ing conime. iceinent week, 
fol lowing is a c l ipp ing t aken 
f r o m T h e Vassar Miscellr.li>: 
" K a t h r y n Wilson. '29; H a n n a h 
Morris, ;29. and Ethe l Cohen, '30. 
compose t h e Vassar deba t ing t eam 
for Ihe -southern t o u r . T h e s t u -
den ts will leave Vassar n e x t T h u r s -
ly. going d i rec t ly to Agnes Scot ' 
illege. Alliens, Ga.. w h e r e they 
will d e b a t e t h e a f f i rmat ive of t h e 
ques t ion : Resolved, tha i t h e Uni ted 
said. II w o u l d h e l ^ t a i e s shal l not protect Amer i can 
ne tot feel in h e i g h 1 1 p r i v a t e in te res t s ab road by a r m e d 
d i ame te r . i n t e rven t ion svi lhout fo rmal dec la -
•ation of war." T h e y will then go 
o W i n t h r o p College. South Caro-
ina. and d e b a t e the re Sa tu rday , 
ilacch 17. d e f e n d i n g t h e a f f i rma t ive 
if i l e so lvcd , l ha t t h e Uni ted S la t e s 
houlil p ro tec t A m e r i c a n p r i v a t e in-
e s tmen t s a b r o a d . ' " 
an in te res t ing talk lo the F r e s h m e n 
a n d Seniors in chapel T h u r s d a y , 
letting t h e m a b o u t his w o r k in t h e 
Y. M. C. A. 
His chief w o r k is wi th Ihe Hi-Y 
Clubs of t h e Y. M. C. A , w i l h t h e 
boys and young men of t h e o r g a n -
ization. l ie is in te res ted In young 
people eve rywhere , for it is in y o u t h 
tlial lie p u t s his fa i th , and in sp i te 
of his 90 years , lie is st i l l qu i t e 
young at h e a r t . 
Mr. l to« land is al t h e p resen t 
l ime connec ted Willi t h e M. C. A 
of Detroit , Mich., and those w h o 
a t t ended Ihe S tuden t Volunteer Con-
f e r ence t h e r e d u r i n g t h e Chr i s tmas 
hol idays s a w h i m tlion. He came 
down f r o m Char lo t te at o u r r e q u e s ' , 
to be wi lh u s for a day . Af t e r 
speak ing in chapel , h e met s tuden t s 
in Ho- a f t e r n o o n in J o h n s o n Hall. 
S E E K S S 12.000.000 FOR TELESCOPE 
25-Fool Mir ror Would Iteveal 
Wbc l l t e r Mars i s Inhab i t ed 
W h e t h e r Ihe planet Mars is in-
habi ted and w h e t h e r vegeta t ion ex-
ists on Hie moon a r e two of t h e 
moor points , deba ted for y e a r s hv 
as t ronomers , tha t will be se t t led 'i 
f u n d s can be ra ised f o r t h e con • 
s l r iu- lani of a n r w gir.nt u!escoi>" 
foe Mount Wilson Obse rva to ry . 
Pasadena, Cal., accord ing lo Mis-
Mary Proctor . Fellow of t h e Royal 
Ast ronomical Society. 
Mr-- Proctor , w h o is a d a u g h t e r of 
I t i ehanl A. Proc to r , Bri t ish n s l r n n -
owee . has c o m e to i h e Uni ied Stale-* 
to do w h a t s h e cai. toward ra is ing 
$ I *.MM M i.i too for t h e new telescape. In 
an in te rv iew she out l ined some of 
t h e tilings it would do f o r science 
and lolil of h e r p lans for bringing 
a bun! ils cons t ruc t ion , which in-
c ' ude l ec tu res and mass mee t ings in 
\ a c i o u s eilie* Ihroughni i l the c o u n -
"Thot igh a soldier al p r e sen t . 
A doc lo r of y o r e ; 
You lint do w i l h a sword 
What y o u r pills did be fo re . " 
Af le r th i s c a m e the bus iness par t 
of t h e p rog ram, cons is t ing of Hie 
elect ion of a de lega te to t h e na t iona l 
convent ion , t o lie held al Iowa Ihe 
la I lee par t of Apr i l . Luci lo Cox. 
Ihe pres iden t , w a s u n a n i m o u s l y 
chosen t o r e p r e s e n t Ihe Alpha Al-
pha C h a p t e r al th i s conven t ion . 
M. E. O. 
l a r mee t ing on Wednesday . March 
l i . a t 1 o'clock. Af t e r t h e read ing 
of t h e m i n u t e s by Ihe s e c r e t a r y . 
Anne t t e E p p s en t e r t a ined t h e c l u b 
w i t h a n in t e rp re t a l ive solo dance . 
Mary Harr ison I lien read "La 
firande Bre teche ." a s h o r t s to ry bv 
Balzac. Hil.dah Schein conc luded 
Ihe p r o g r a m w i t h a musica l se lec-
t ion. "Spr ing Song." by Le imann . 
A f l e r this, p lans f o r a p a r l y f o r 
t h e m e m b e r s of Ihe c l u b w e r e dis-
cussed . T h e t ime was set f o r t h e 
Sa tu rday a f t e rnoon of Ihe 2 l t b of 
March. M. E . O. 
I T h e m e m b e r s of Ihe J u n i o r b a s -
ketball t e am a n d seve ra l o i l i e r J u -
• liiors, a c c o m p a n i e d by Miss l lo i l , 
t h e i r coach, en joyed a m o s t d e -
l igh t fu l h i k e oul lo t h e Rawl inson 
•p lace T u e s d a y a f t e r n o o n . 
I S u p p e r w a s cooked a n d se rved oul 
in Ihe open , a n d t h e t e m p l i n g menu 
| consis ted of " P i g s - i n - t h e - b l a n k e t . " 
l e l l uce and bacon sandwiches , 
cheese d r e a m s , pickles, rolls, c i n n a -
| mini toas t , cake and lemonade . 
I T h e g i r l s w e r e : Elizabeth Cogs-
well . El izabeth Bray, Alice Smi th . 
I Carohe lh Eskew. Agnes J e t e r . M a r -
,111a Mclnnes. Mary Marvin, S a r a Al-
j Ian, Margare l McCnllum and Pa! 
! A r m s t r o n g . 
to be p roduced Apr i l 21. 
s u b j e c t of a n a r l i c l e a p p e a r i n g in 
Ihe March issue of " S o u t h e r n De-
ve lopments . " w r i t t e n by Dr . G. C. 
Mance, p r o f e s s o r of geology at W i n -
lh rop . ^ 
Miildletnii Place Car i l ens Now Open; 
Improved Aecouimodal ions 
T h e peak of Ihe l lower ' season is 
about t h r e e weeks off. accord ing lo 
J. J . Pr ing lc Smi th , p r o p r i e t o r of 
Ihe magni f icen t Middlelon P lace 
Gardens , on Ihe Ashley River . s-> 
a b o u t Apri l I will wi tness Hie larg 
esl inlliix of sp r ing v is i tors lo Ihe 
r i ly . if no unseasonab le spel ls of 
w e a t h e r occu r in Ihe m e a n t i m e . 
T h i s yea r . Mr. Smi th says, he will 
i-onlintie Hie p r ac t i c e i n a u g u r a t e d 
some l ime back of sel l ing IIOII-
I rans fecab le season t icke ts of a d -
mission lo Middlelon Place lo resi-
dent* nf Ihe c i ty and Si immervi l le . 
They can be p r o c u r e d at a n y l ime 
now as the ga rdens w h e r e aza leas 
a m i camcl i a s w e r e first i n t roduced 
in llii- new world h a v e been open 
lo v is i tors for severa l weeks . 
As is genera l ly known, Middle-
Ion Place is access ible by motoc 
ove r an excel lent road be tween 
Char les ton apd S u m m e r v i l l e . which 
leaves Ihe m a i n h ighway t o S a v a n -
nah a f ew miles beyond lite Ashley 
River memor ia l br idge . However , 
of even g r e a t e r a t t r a c l i o n lo t h e 
publ ic and vis i t ing y a c h t s m e n pac-
t ici i lar lv. is Ihe boat t r i p m a d e pos-
sible by t h e cons t ruc t ion of a land-
ing p i e r al Ihe ga rdens last s u m -
mer. T h e r ive r is easi ly navigable 
a s f a r up as Middlelon P lace and ' t h " 
new whacf can a c c o m m o d a t e yach t -
al anv stage of t h e t ide.—News and 
Al Ihe table Willi Colonel Lind-
bergh will lie Norman II. Davis, 
pres ident of t h e f o u n d a t i o n : J o h n 
\V. Davis, w h o will m a k e t h e p r e -
sen t a t i on s p e e c h ; Mrs. Woodrow 
Wilson . Henry Morgent l iau. Mr 
| Char les E. Simonson. Hamil ton i-'is!i 
Armst rong, i t aymoml It. Fosdick. 
Miss Carol ine Ruulz - l t ees , Miss 
Mary A. Woolley, Don Cres les Fee 
r.ir.a. Dr . Don Carles F. (li a san l i and 
I Prof . W . It. Scot t . 
Among Ihose w h o have taken one 
o r m o r e tables for tho d i n n e r a r e . 
I t i eo rge W . Bacon. Char les C. I tauei . 
W. Cur t i s Bok. Mrs. E d m u n d 1. 
Ilavlies. Char l e s Mason Colconl. 
Char les II Culkin. Mr. and Mrs Ar -
| Hull' Osgood Choale . . A. D a b . • 
Miss G e r t r u d e Ely. Mr. and Mi-
Abram I. Elkus . Mrs. J . Malcolm 
l-'orbes. Mrs. Montgomery Hare . 
I Mrs. F r a n k l l age rmeye r . Mrs. J o h n 
Henry Hammond, Raymond V. In -
gersoll . Miss Cons tance I rwin . Joli.'i 
| l-'eildcn. Miss Elizabeth K. I .anion:. 
j Mrs. S t ephen I.oinos. Mrs. J a m e s 
! Lees Laidlaw. It. M. Lit t le. Mis-
llel. n C. Miller. Mr. and Mrs. F red-
er ick Osborn. K e n n e t h O'Brien. 
! Mrs. Edger lon Parsons . Mrs. . lame 
Roosevelt . Mrs. F r a n k l i n ' l > House-
| veil . Mrs. Cha r lo t t e G. Sltaw. M'\ 
] and Mrs. W. J . SchietTelin, Mr. and 
! Mrs. A r t h u r II. Se r ibne r . Mrs. II. 
: O l io W i l l p e n n , T h o m a s .1. Watson . 
! J a m e s E. Wes t , Mrs. Casper Whi< 
I n e w - New York T imes . 
t h e d e p t h s of 
possible wi th Ihe 
m l accord ing to j 
e problem^ ot J 
inhabi ted -md I 
••gelation oi' tin- ; 
noon, c o n s t i t u t e only a f r ac t i on of 
lie new knowledge it would br ing. I 
Because of Ihe vast new field tha i j n n T h u r s d a y a f t e r n o o n Miss S im-
•oeh a telescope would open np. a s - („„„ , | „ . s e n i o r s in Mode! Home. 
r . .nomers t h roughou t Ihe world I Kliy-n),elh Allan. G r a c e Kinder , Ru th 
ire keenly in teres ted in see ing it | . o r k m a n . Angie Clayton and C u r -
•II II. Miss P roc to r dec la red . She j ( v , H;i| |eiilise. w e r e hostesses at a 
I splaved le t t e r s of encouragemen t jh .wdv lea given at Model Home, 
com D"; H. II. T i in io! \ d i r e c t o r of SV(,,.„ r P 1 . , . i v e i l a l 
In- I in\i ' i . - i ly OhMM\a.ory of J1*" | , | , „ , r |»y Ans ie Clavlon and Emil ie 
; , r ' 1 , ; , n ' ' r , ' o m l>1': ic intz ler and w e r e d i r ec t ed fo I h e 
late, h o n o r a r y d i r e c t o r .f J ' " ' I . i v l n B w h i c h was composed 
Mount \ \ 11 son Obse rva to ry . Mis-1 , K | i / a | , ( . , | l Allan. Dr . Johnson . Miss 
I ' ror lor hopes tha t some wea l thy |_ 
\ m e r i e a n will give t h o 8t2.00il.0fi0. j ' 
In Ihe m e a n t i m e s h e n lans in appea l ;. 
al public, not f o r f inds. I >" gues t s w e r e in -
•lit for interest in Ihe v l , e ' l in to t h e d in ing room, w h e r e he said, hut 
delici wa f . and m i n ' s 
Washingl i i 
ek lo 
O r a c e Kinder poured lea a t Ihe 
ible. which bad a bowl of lovely 
• a m a « m e e i m g lo ne neirt on i | | o w j O I U | U i | s m n„> c e n t e r a n d 
r e t u r n f r o m a t r i p L | | v e r candles t icks holding yellow 
•it. f r o m t h e r e s h e will go to I l l i a r k r d t h e four corner '- . 
,go. seek ing a r r a n g e m e n t s foe , | h ( . | | | W | i | . W 1 . r „ 
,.ilar meet ing , and will Iry t o a M r i l c l i v e | v decora ted 
ige a n o t h e r in . ani i - rancisc t. j n j o n < I 1 1 i | s ! l g j f o r n ; ! . 
ce she will proceed to Mount A | l ( | | l | T- E u o s l i c a l M , ,e lweec 
III w h e r e she expec l s to con- . ,, j n a f , e r n o o n . 
i l lh Dr . Hale and wi th Dr . W J 
lams, ac t ing d i r ec to r of Ihe oh 
i lory.- New York T imes . 
II \RI>Y IIOIIK IIHINGS S2.IKMI 
11> n: 
A large n u m b e r of Arch i inedeans 
ssembled in Room 28 at 5 o'clock 
S t a r r I l uys Firs t Edi t ion or [Wednesday for t h e r egu l a r m e e l i n s 
.... „ . ., of t h e club, l i t i s mee t ing w a s e s -
I h e Dynas t s L e c i a l l v a t t r a c t i v e because it p o -
ipy of the llrst edi t ion of "The S l.<S(I,, u m l S u a l f ea lu re . F o r Ihe 
is. by I h e la te T h o m a s Hardy, j i jme. i h e p r o g r a m was iu 
igill $2.1 ction yes terday h.arge of Hie f a m i l y m e m b e r s of 
lie c lub. Miss Stokes opened Hie 
ii'ogram wi th a n in te res t ing repor t 
f i h e meet ing of Hie sou theas t e rn 
ection of tin* Mi. themat ica i Asso-
iation of America , held in C o l u m -
iia laxt April , which she a t t ended , 
tiss Pope followed l i t is wi lh a dis-
3 jcussioil of Hie recenl tendencies in 
I lie gal ler ies of t h e Amer ican A f l 
social ion. T h e vo lume, w h i c h 
- p u r c h a s e d by 11. S. S ta r r , con- I 
ns Ihe r a r e 190.1 t i t le page. T h e 
ecnonii session of Ihe sale, whicn | 
•bided Ihe l ib ra ry of O. D. Pe lec ! 
i. of Chicago, bcought a to ta l o i ' | 
$10.51:1. ii will be concluded lb ' : 
t h e t each ing of m a t h e m a t i c s , w h i c h 
f i v e vo lumes of Douglas J e r o l d I w a s en joyed by all Hie member s 
Shil l ing Magazine." 1815-1817. c o n - . Hie c lub . Ten ta t i ve plans f o r a pa 
T h e a n n u a l election of officers i 
the A. A. U. W. for t h e ensu ing ye: 
took p la re T h u r s d a y a f t e r n o o n . Tl 
fol lowing w e r e e lec ted : Mrs. J a n e 
P. Kinard , p res iden t ; Mrs. A. V 
Huckle . v i ce -p re s iden t : Miss Verita A first issue of t h e first edi t ion of 
J Swcnson. sec re ta ry , and Miss Slel!.i "A Chr i s tmas Carol" by Dickens. 
M a r g a r e t Stevenson. Nan F r a s e r i Steele, t r e a s u r e r . T r i b u t e w a s paid j w a s ob ta ined by T. R. B u r n s for 
tnd J u l i e Law spent l a s t w e e k - e n d , lo Ihe efficiency of Dr. Donnis Mac-.'$100. T h e vo lume h a s Hie red and 
CsiroheHi Eskew w a s cal led lo An-
derson T h u r s d a y on account of t h e 
dea th of t ier g r a n d m o t h e r . 
f l aming e tch ings by J o h n Leech and i 
, . : a n a r t i c l e by Dickens, " T h e Sp i r i t v 
.. of Chival ry in W e s t m i n s t e r Hall ," j 
,, i w e r e bought by A r t h u r Swann f o r ! 
• $1,010 
March 27—Old Ironsides. 
April 3—Metropolis. 
Apri l 7—The Valley of t h e Gi ' inls 
Apri l 13—The Shephe rd of (In 
a t Ihe f o r m e r ' s h o m e in Gaf fney . j t in . Ihe p res iden t this . ;green t i t le page.—New York T i m e s . | H i l l s . 
THE J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN 
ISSUED EVERY SATURDAY 
Dur ing Ihe Regu la r Session T h e OfUcinl Organ of (lip S tudent Body of 
W i n t h r o p College, T h r South Giro l ina College fu r Wonu-n 
Dur ing S u m m e r Session llie Official Publ ica t ion of (lie Colii'iie 
Subscr ip t ion P r i ce (Regu la r Session) $1.50 P e r Year 
Adver t is ing Ra tes on Application 
THE STAFF 
HELEN G MACOONAI.D 
BO.S'IT* ATKINSON 
ELLEN MAKSHIP 
11 LA ATKINSON 
LUCILE WIIARTON — 
MARY COODSON „ 
REPORTERS 
Harriet Wardhw, Frances Gilliam. Virginia Kellcy. Ruth Littlejohn, Wilma Hud-
gens. Evelyn Daniel. Josephine Scott. Ida Bothwell. Margaret lienry, Carotin Harhy 
Mary Ethel Owen. 
Collegiate Exchange Rambling With the Featurists Now Haven, Conn., Marclt 13.— 
T h e Dodge L e c t u r e a t Yale Un ive r -
s i ty was de l ivered ton igh t by P r o -
f e s so r J a m e s T. Shotwel i , of Coluiu-
. , . , , , . , not the p r inc ip l e of Uio t i l ing—;l>ia Univers i ty , d i r e c t o r of t h e div -
A f r i e n d of m i n e once told m e I tha t a a l l s h e c o u n t s , a n y w a y . T h a t j s ion of > 
AS A MAN TIII.VKETII— T h e Clemson College Concer! 
' ' M J i - ' o n ' a r c I i " t t f o n V r i d a v * ' \ I a r e I i i 7 " " " • » count*, a n y w a y , t ha t -mi . of economio* and I t .s tory of tli 
Fac*!., EJ.IO' ! ? * „ y ' M a l r c l ' j "">1 g rea te s t a m o u n t of p leas- iwa» » io only t i l ing I was a f r a i d - f Carneg ie E n d o w m e n t for I n t e r n a 
Crfner " •« J'-'nd w a s a t Hie Hock l l i . l . u r e could he acqu i r ed f r o m s tudy - and . bel ieve me. to> m i n d Is r e - n . .na l Peace O r Shotwel l s suit 
f " " " ' " l ' g , , l S r " J " 1 i n ' h r o p g i r l s would ing p e o p l e s mot ives for doing this lieved. . . . . . ' h e r f i „ i | 0 n of n ^ I e ^ e lu , n , ~ d - ,o° •; ** r r„ 0 1 e:,,n,n.a-1 !,,o,o8y? *hB 
^ . • I » « » « t n » V H l O O A V O f « » . , » » . . I n . . o n . 1 1 «» . . . . 1 • r C^enlahon MJ»OO" |'J|«- • | | | | | 4 
|9I.UtM iiaslu* 
n ton cit> counc i l to be used in | , . f l c ia l a n d in teres t ing . I a m no e x - j s o a f r a i d we' l l c h e a t It's a w o n d e r 
r t psychologis t , b u t I should th ink | to m e they will let us be p r e s e n t on 
g a m e ii.v : , e s a c a r e - | a physiology e x a m . If s h e didn' t 
:ke lo be 
J7 ~ •• . . , l ion, w e m a y ac tua l ly d i scover t h e j l o lea . 
. t icking s t a l e s tha i {reason o r mot ive beh ind nn act ion, j I hose 
• been a p p r o p r i a t e d by t h e j n n d „ , e r e s u l t s will p r o v e both b e n - I lot of 
ity counc i l to be used in j, -
itie cons t ruc t i on of a s t a d i u m a n d . , 
o the r i m p r o v e m e n t s in t h e a th le t i c , ' i^J t'lTfs* i"iu"le*"i 
•a r lment 
SATURDAY, MARCH 17. iif.'N • re a n d t h e m a r k easy, I'd be a wreck . 
J i s r D M ; HOSE 
ien llie last b r e a t h is s ighed and 
t h e h e a r t - t h r o b is goneN 
d llie sp i r i t is wing ing its f a r -
f a r i n g flight 
llie g l i t te r ing ga les of t h e e t e r -
nal m o r n 
T O T H E V A S S A R D E B A T E R S 
W i n t h f o p C o l l e g e e x t e n d s 
g r e e t i n g s o f w e l c o m e t o t h e d e -
b a t i n g t e a m o f V a s s a r C o l l e g e . 
F o r m a n y w e e k s t h e s t u d e n t 
b o d y h a s e a g e r l y a n t i c i p a t e d 
t h e d e b a t i n g c o n t e s t W i n t h r o p o , . n „ , , .nguiting abyss of consuming ' I " 1 
v s . V a s s a r , a n d a t l a s t t h e " a l l - j n ighl , 
i m p o r t a n t " d a y h a s a r r i v e d . P e r c h a n c e you will deck and P'l«*j,, i c 
I t i s w i t h m u c h p l e a s u r e t h a t I m y , b i l ' r 
W i n t h r o p e n t e r t a i n s M i s s H a n - L J , ' 'u,',","' " 0 
n a h M o r r i s , c l a s s of ' 2 9 ; M i s -
K a t h r y n W i l s o n , ' 29 , a n d M i s s A heart tha t 
E t h e l C o h e n , ' 30 , t h e r e p r e s e n t : ; - j " boots not to 
t i v e s o f a d i s t i n g u i s h e d N o r t h - ! , w ? l l ; 
„ . . . . . . . It will su rv ive 
e r n co l l ege . W e c o n s i d e r i t a 1 per ish 
p r i v i l e g e t o h a v e t h e s e g i r l s a s j | . j „ j „ # , "one rose on my coat ' s 
o u r g u e s t s a n d t o i n t r o d u c e I lapel. 
t h e m t o o u r b e l o v e d A l m a M a - ! Which whi l e I live I m a y e n j o y ami 
cher i sh . 
P r e s b y t e r i a n College. I rul s t udy of h u m -
s p e a k i n g of app rop r i a t i ons , W i n - | g c n e r a l c h a r a e l e i ; s 
" " • o p g i r l s fee l t ha t \ \ in t l i rop h a s : - | - j s s n i ( j t | l a [ a g 
nut had a f a i r deal . ; ill his h e a r t , so is h e . It s eems a 
"Act ion of F u r m a n Sen io rs in vol - } ' ' " y ; " , c n - ' , l a l "V" ' 1 c a n l b«-'| ingion 's F a r e w e l l Address, and I did 
d e r b y h a t to t h e i r a l - . I ! , " . V !"' " " •"" 'S0 '1 i n o # | - j no t even know lie hail gone . Car. y 
all those h a r d names , a n d r enunc i a t i on of w a r as d i scussed by 
' o inp l i r a l ed sys tems . It 's a : S e c r e t a r y Kellogg in his r ep ly to 
w o r k a n y w a y . T h e y ' r e 1 M . B r i a n d s of fer . 
Dr . Shotwel i said in p a r t : 
II m u s t s u r e l y be c l ea r by th i s 
t h a i ? ly by w h a t 
How o f t e n we do th ings w i t h o u t t e x n m , but 
a m o m e n t ' s t hough t—th ings w h i c h 'or ig inal i ty , 
seem t r iv ia l to us, tint t h ings by 
w h i c h o i l ie r people j u d g e us. P e r -
I Imps it 's on ly a word o r two ; p e r -
a r d is p lann ing to use moving j , , a l ' s " ' 8 a ' u r n of t h e head , a 
•s in t h e c l a s s rooms a s a . g l ance of t h e eye—such l i t t le thing: 
ready ex tens ive w a r d r o b e s has 
caused l i t t le c o m m e n t on t h e c a m -
pus . ' W o n d e r w h a t s u c h an act ion 
would c a u s e on t h e W i u i l i r o p c a m -
Mine t h a t t h e ques t ion of i n t e rna 
, J . . . 11'onal peace c a n n o t b e solved w i t h - ! 
m a n Oilnkell . ' ' a v ® " 1 l l m l > ' ° " r Eng l i sh o u t involving t h e Covenant of III. 
m a n t h i n k e l h j e x a m y e t ? H i e asked us to o u t l i n e League of .Nations. E v e r y t i m e i ' 
ry l l i ing imaginable—even W a s h - | h a s been t r i ed in t h e post - w a r y e a r s 
r e have c o m e back lo t h e point y 
t a r l ed f r o m . 
I m a d e u p l l ie w h o l e ' "All t h r o u g h t h e 
' l ie will pass ine on m y a n d ' s proposal f o r t h e r enunc i a t i on 
i <>f w a r b e t w e e n F r j ince a n d t h e 
m e tell you r igh t hero , \1 ' " ' l e d S ta t e s w a s ignored on t h e 
h o r t i c u l t u r e was a s easy a s pic. l i e j l ec lu i ica l i ty t ha t t h e o i l e r was not 
a s k e d us lo n a m e t h e t rees on Ihe j f o rma l ly m a d e to t h e s t a t e d e p a r t -
he doesn ' t know ; men l . T h e n suddenly Mr. Kellogn 
And let 
m e a n s of v isual e d u c a ' u n. W i n - " r m a y b e it 's someth ing m o r e n o - 1 
l l i iop . w h a t a b o u t t ha t Can you | l ice«ble , s o m e t h i n g tha t c a u s e s a 
beat it ? W h a t a p leasan t w a y to I f r i e n d o r loved one !••• wonder . t o | 
d u c a l c d ! 
th ings w i t h o u t m u c ! 
lentil of t h e m himself , a m i 
ter. 
Much interest and enthusiasm 
center in the debate tonight. 
The A'asaar team supports the 
affirmative of the query, "Re-
solved, That the United States 
Should Protect American Pri-
vate Investments in Foreign 
Countries;' the Winthrop team 
upholds the negative side of the 
question. W. H. 
e s a proposal w h i c h , if t aken , 
eonf ldent I got by on tha i one. ' w o u l d r e n o u n c e all w a r s Willi all 
" l . i b r a ry me thods w a s guess w o r k j nat ions , and in so doing w o u l d even 
i iuest ion o r in .in.ihi w„ i I 1 "" ' t ' " 1 l , n P r 0 » y wel l s i l t ialei l o ie " ' " ' • n d e r I h e r i gh t of d e f e n s e i f 
• lo t he se ih incs w i l h n n l inne ' i I " l c l o " ' ' o n l h e f r o n t sea t , a n d j m a i n t e n a n c e of t h e Monroe 
^ 'gn ia Oelta . \u , local g r o u p p e - j l h o u g b t . " l i t t le t h i n k i n g of t h e con- { . . rVh'n ' ' 1 f,'!M , ' l ' ' f l * b < m k _ r v o g o , , a I ' ' ' . ' r v 1 1 0 ' 
! I .Honing Sigma Xu, h a s rece ived e lus ions o t h e r peoTde a r e d rawing . " ' C r P - i ,r " ? e . " T T " a t S . , . l d ' a ' ! 
p e r h a p s , m a y w o r , | f r o I l l y | Wi l l i ams , n a t i o n a l ' n o t cons ide r ing llie fact t h a t o t h e r J ' " p k y ? ' shou ld say I am, a n d ! " " r ' i . ' n r " h e < sJ k , ' n l i t e ra l ly ; b u ' 
s ec re ta ry , of Indianapol is , t h a t all people m a y be s tudy ing o u r m o - " c l e v j > r ' " , 0 ' 1 " " n k - l-'e-.v ' " V ; ' y l l n ' " ' n a ^ ' "•cs.^ i i fesp. . , 1 
records had Oecn b roken a n d neve , lives. ' F r e s h m e n ca t ch on t o Ihe sys l em " , h t e « w l u , w U» t h e wor ld w e in 
in Hie h i s to ry of a f r a t e r n i t y h a d ! Hut t h e r e is a n o t h e r side. T l i e r - ' , , l ( ' l t , n 8 "lingles' a s e a d y as I did. !" 'Pres«ion t h a t we a r e 
a pe t i t ion rece ived m, nega t ive a r e t imes w h e n o u r a c l i o n i do b e - P " " , F " ' , , C " i s m y n J n s ' ^ ' l l J ™ , " 
voles ."—liamecock. ! speak o u r I h o u g h U . T h i s is tha l ; s . , , b j p c ' - l , , , t ' v'e g ° l h e r b l u f f e d . S h e i I t n ' 1 " ' f . eyes of s t a l e s m c 
St. Patrick s 
Day 
The Time to Entertain 
If, by a stroke of good 
fortune, it is your turn to 
entertain soon, speak for 
St. Patrick's Day. 
Just think of the oppor-
tunity for decorations and 
favors—charming l i t t l e 
harps, shamrocks, place-
cards, decorated napkins, 
streamers, etc. 
Don't hesitate to come in 
and ask to see the Dennison 
Line. 
Rock Hill 
Stationery Co. 
S t a t i o n e r s - P r i n t e r s 
—J. T. Brown . 
qua l i t y w e recognize and a d m i r e llnlfS 
A "BRAND NEW" TERM 
Exams are over! Those "blue" 
Blue Books, the storehouses for 
the term's learning, are quickly 
disappearing. Yes, another mile 
stone of our college career has 
at last been attained. 
Vassar College 
Vassar « 
IMtighkivi 
Mat thew Vassar. It w a s i n c o r j i o r - : w a s w r i t t e n l»y a F r e s h m a n 
a ted u n d e r l is p resenl n a m e in 1867. l>"" r o " l > ' '^otitis. T h e t i t le of tin 
Mr. Vassar 's original g i f t to t h e col- l , l a>' w a s " '"lie Fog," a, f an t a sy . 
"The a n n u a l Soph dance a t thy j t h e pe rson w h o is s ince re a n d " r r < ' ' ' " o n l l - v i n f r i e n d l i e s t ! ' 1 
I d ivers i ty of Kansas p roved a flop' j t h o u g h t f u l . W e l ike lo «ee people I " f w a y ' T l ' e r , ' a s l i gh t -1 ' 
r ecen t ly w h e n t h e o r c h e s t r a fa i led w h o a r e pushed f r o m t h e inside i < , " n 8 ' ' r I feel s o r r y fol-
io a p p e a r . .Nothing h a s been h e a r d people w h o real ly feel a n d believ • ! " " n " 8 ' r l s w h o " e v , , r l e a r n l h , > i r 
in t h e t h ings t hey do. H e r e w e see I ' " " P . 1 ' " ' 8 I ' ' l l « " ' ' o sync rac i e s . Oh. 
f ineness a n d d e p t h . Le t ' s don ' t d e - j , ' . * h l u l T , e <J m v w a V Jhroug l . 
Icftivo ourse lves . Lot 's ring' t rue? i?. n i^g |«d I g,»l hj* on e v e r y 
e, ami we e x c h a n g e j o k e s !a i , ( 1 1 , , ! P h o , , < ' s y f t , i e - I , e o P | c i n o t , l n 
n in t r i e s t u r n m o r e and 
f r o m llie o r c h e s t r a since." 
T h e o u e - a c t p lay w h i c h won t h e 
contes t s taged by t h e D r a m a t i c Cluo 
anil l i t e r a ry socie t ies a t W i l s o n Col- M. II. 
VKKDAXT KRKSIIMKX 
"Oh, I th ink m a t h w a s ' c inchy 
•iidn't gel a s ingle a n s w e r , but 
e was 2utl a c r e s of land and 3128.-
i; Ibis was increased by his be-
es! of SHIO.OOO. Var ious m e m -
s of t h e Vassar f ami ly and o t h e r ' 
f r i ends of t h e college ' h roug l iou l i h e 
I nili 'tl S ta tes have increased llii.-i 
eii ' t t iwment by g i f t s , unt i l , in I'.r.'ti, 
inc luding fe l lowships and scholar-V 
ships , il a m o u n t e d lo ?7,000,000, Willi ; 
F r e s h m e n ! j u s t o n e m o r e t e r m I m>acr** ' a m p u s a n d f a r m i. 
» u .< t i " I lie en ro l lmen t i s l imited to I.'»to. i 
t 0 b e r a t s ! but t h e p r e s s u r e for a d m i t t a n c e ami i j 
S o p h o m o r e s ! j u s t o n e m o r e !„• di i l icul iy „r e s t i m a t i n g w i t h - j 
t e r m of h i s t o r y a n d p h y s i c s ! d rawa l s makes it impossible to j 
J u n i o r s ! t h r e e m o n t h s a n d j , " " n l " " '1 l i " " 1 - in I'-Wi t h e e n - j ( , 
t h a t d i g n i f i e d S e n i o r c a p i s " a s I b e s tu t lenl - , 
a r e admit ted on pass ing Ihe e x a m - , 
y ° u r s - inat ions set by t h e college en t ranc-
A n d , S e n i o r s , j u s t t h r e e •^animation board , o r by an e x - ' ! 
m o n t h s t o w a i t a n d " t o l e a r n " amina t i tm cover ing t h r e e y e a r s --r I 
f o r t h e " s h e e p - s k i n . " 'Uvpara l ion in f o u r selecled s u b - L 
W e h a v e b e f o r e u s a " b r a n d J " ^ ' p e o | | | i , 
n e w t e r m , a n d t h e p o w e r t o •rustees . a p res iden t , a t r e a s u r e - ' 
m a k e i t o q r v e r y b e s t . L e t ' s ind a facu l ty of al«tui tsti m e m b e r - 1 
s t a r t w i t h a d o g g e d d e t e r m i n a - ; e.dlege includes :so litiiMiu_-s. -
t i o n a n d t h e b e s t of r e s o l u t i o n s . " r w h i c h a r e dormi tor ies , a | ' 
i o p e n - a i r l l iealre . a III let ' . -I 
susp ic ious of w h a t s e e m s like ti 
c l ea r c a s e of na t ional hypocr i sy . 
; " W e have t r ied long e n o u g h 
; s t r a igh t en ou t th i s s i tua t ion by t h e 
p r e t e n s e tha i Geneva doesn ' t ma t 
I t e r . It is c l e a r n o w that Geneva 
. m a i l e r s so m u c h tha t t h e onlv wa» 
z ' posted, i And tho: 
a i m e on. let 's see wha t ' s 
def ini le r econs ide ra t ion of o u r re-
lat ion to t h e L e a g u e of Nations. 
"It need not rev ive the fu t i l e con 
We have just one term—three-
months—or about eighty days— 
with a lovely week of holidays i 
and "Junior-Senior" to brighten 
the way. 
After all, Barrie says, "The 
-ervattirie.-. lakes ami woodland. 
T h e Main Huilding is one of lit 
t h i e e edifices t ha t cons t i tu ted tit 
college in 1865. Some of t h e o l b e 
I bui ldings of no te art* t h e college jo ry 
„ , . . . a s tone bu i ld ing in Normau l d r e 
s e c r e t o f h a p p i n e s s i s n o t i n d o - ' s t y l e ; Freder ick F e r r i s T h o m p s o n p i e ; 
i n g w h a t o n e l i k e s , b u t in l o v i n g I Memorial L i b r a r y ; Rockefe l ler Hal:, .-.m 
w h a t o n e h a s t o d o . " W . H . f ' " ' r ec i ta t ions and l ec tu re s ; a u m - j l a w 
p e i t m ; Taylor Hall, con ta in ing llii-j"Tli 
ISAItKIF A.VI» T H E AUTHORS " ' I " " ' 1 ' " a r t col lect ions of llie m i - j 'lta 
— [I'-ge; Swif l Memoria l In f i rmary , and I-as . 
S i r J a m e s M. B a r r i e h a s recen t ly 1 S tuden t s ' Hitildin-.'. Iwat 
been e lected pres ident of t h e S o - : Stutlenl s e l f -gove rnmen t is in e f - ; -| 
c iety of Authors . In t ha t ofllce he i f ec l ive opera t ion . A line. i l e m o - i ..p>' 
h a s had i l lus l r ious predecessors . I n j c r a t t c spir i t is mainfa ine t i by l l i - f |:,i 
some re spec t s it s eems incongruous fac l s t h a i pr ices for rooms a r e llie ,|c.K, 
to g roup hi„ n a m e w i t h the i r s . P e t e r ; ' a n t e for a l l ; t h e r e a r e no so ro r i - j iiu-
I 'an would ha rd ly be expec ted to be r e s !•> w h i c h m e m b e r s h i p is n » t ; t r a i 
at h o m e or well behaved in t h e absolu te ly o p e n : no admiss ion I - ' l l i e 
company of Tennyson , Meredi th and c h a r g e d to any c a m p u s meet ing . > ant-
' I h o m a s l la rdv . It is also difllcull The social l i fe of Ihe s tudent bodv :i„. 
In th ink of Ba r r i e hav ing g rown > is well looked a f t e r u n d e r t h e d i r e r - i h e 
old enough to he reckoned ainonu i li-«n of a d e p a r t m e n t of w a r d e n s . | n. : l i 
llie venerab lcs of l i t e r a t u r e . Still I j n,,,', 
t h e r e is no deny ing t h e talo of yea r s . I ( omiuoii Names f o r J j i t s s. 
and t h e Society of Au tho r s m u s : ! Nancy, aged fou r , sal on t h e back ',|n> 
have known w h a t t hey w e r e aboul steps a t g r and ino lhe r ' s h o m e w i t h >\.t-
ela Be la Heta, na t iona l h o n o r a r y 
logical f r a t e r n i t y , will soon have IU M.A.MAN M ' S T O M S ARK " I 
h a p l e r a t L 'niversi ty of C b a t t a - R O O I E O IX TRADITION ,s t 
t1 '1 ' Conce rn ing R u m a n i a n c u s t o m s , j , f ' 
Hiini l r i D e m . Dimanesco, wr i t i ng in I " A s a g e n e r a l r u l e a young man . . . . . . ~ . 
R u m a n i a , " a magaz ine of i n f o r m a - i ' l ! i , n ' " ' s " I . e . . he can a f ford lo l a k e . t l i l l i M e n i l , 
l ion, i ssued by t h e Society of i , ! H w , f p i n l ° a n e w house , b u i l t by \ . . " . ' s M l a l i n t e r e s I s wtll i nak -
l-'i'ieiids of R u m a n i a , makes ' t h e j | l i | " * r f f - A R u m a n i a n p e a s a n t housn j I ' I T ! ! ! ! ! 1 * i n e v i t a b l e . - N e w -
m a d e " i a ' n a t i v e c u s t o m s a r e n o t ; ' " n ? l n l l ' ' 0 dwel l ing, usua l ly w i t h _J 
t h e resul t of s u p e r s t i t i o u s i g n o r - " " , n o r e " , a n l w o r ooms . T h e o w n -
a n c e b u t t b - f a i t h f u l obse rvance of c r b u i l < l 9 i l o f h i s o w n m a t e r i a l s , 
deep - roo t ed t r ad i t i ons m a d e s a c r e d I " " ' gene ra l ly w i t h o u t a n y one ' s 
by tin- c e n t u r i e s handed down f r o m H o l s l l s " r c h i t e c t , c o n t r a c t -
gene ra t ion to g e n e r a t i o n by t h e i r o l | 8 i n c e r and mason . He c a r v e s 
f o r e f a t h e r s . " , c wood, lie p l a s t e r s t h e wal l , he 
" F r o m b i r t h lo dea th o u r c u s - ' " " s l l , a l l ' l> on t h e roof. L a t e r his 
t o m s a r e ha l lowed by t r ad i t ion , " t h e W l f c , l o c s 1 1 , 0 i n t e r io r decora t ion . 
w r i t e r s ays . " W h e n a p e a s a n t cliilu a i " J " l w a y * i n s imple s ty le . Oti 
is bo rn , t h r e e invis ib le w o m e n , we w h i t e w a s h e d wal l s s h e bangs r i c h -
bel ieve. a r e p r e s e n t to dec ide i ts l y l ' n l o r p < l c a r p e t s . On t h e e a s t e r n 
fa te . W e a r e a f a t a l i s t i c r a c e , anil , l a n « " l c i ( , ° n s a n i 1 a b u r n -
bel ieve Dial Ihe day one sees lite I i l , ( ! ° " — t h e e l e r n a l s ac red t i re 
light h i s o r h e r l i f e is a l r eady p r e - f ' " ' 1 1 , 0 l , a 8 a " 8<"'s. now t r a n s -
des t ined . T h e day of b i r t h , loo, h a s f o r m o ' 1 i n , ° a n o f fe r ing l o t h e 
in t luence on f u t u r e l i f e ; a br igl i l . f : l , r i s , i a n s a i n , s -
s u n n y d a y p red ic t s a l i fe w i thou t I ' W h e n al last dea th conies, i l is 
llie c louds of s o r r o w ; a chi ld born accep t ed Willi r e s igna t ion a s t h e 
s on S u n d a y wil l h a v e a h a p p y l i fe . J will of God. T h e R u m a n i a n poas -
••• 
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2 CJas, O i l , T i r e s a n d • 
2 A c c e s s o r i e s • i : 
m S t a t i o n s a l l o v e r 5 • S 5 town • 
' s i i i E a i i i a i i i a m i H i 
l l - . » K \ T t'ON'FKRKNCK 
IS lll-:i.l> AT ANDKItSHN 
•C"l}chut>'il from jiaut one> 
in ami some p rog re s s was 
r-w of llie l l i ings done by t h e 
siie were , a r r a n g e m e n t s f o r cod-
III m i .if i n t e rna t iona l law. a d - : 
t islraiioii of Hie R u h r a n d Ihe 
ttf I 'an/.tg w e r e r e fo rmed , and 
league p lans lo g ive c e r t i f i c a t e - , 
those w h o can ' t get pas spor t s 
o lltei:- coun t r i e s . Oi l ie r m n l -
• b rought up w e r e : T h e tight 
inst t t p i i in t raff ic , t raffic in 
ni-ii. and chi ld w e l f a r e . 
i— Amy Ht-iiiinway Jones , n a -
i.il seci-elai-y of In lecna t iona l 
itiiuis I'.lubs. met wi th llie de l e -
•s severa l t imes d u r i n g t h e r o n -
-ia-e l " d i scuss p rob lems of in - -
re is no honeymoon . As soo 
ce l eb ra t ion is over , m a n a u i l r o v c r s i e s of Ihe past if llie Uni te 
back to t h e i r da i ly tasks . ; s , a l " w e r e t o pa r t i c i pa t e in the de 
ve lopmen l of this g rea t s t r u c t u r e n 
T i m e l o Explode 
; " W h a t a r e you ch i ld ren do ing? I 
t hough t you w e r e p lay ing t eacher . 
| " W e a r e p lay ing at f a t h e r s am 
"Yes. we do—she has j u s l - a s k e . l I 
m e f o r money for . a n e w bat."— < 
Passing Show. 
T i p f o r Mothe r s 
A n o t h e r w a y t o k e e p cookies an ! 
d o u g h n u t s s a fe f r o m juven i l e h a n d ' ! 
is to lock tl iem in Ibe p n n l r y a n d ' 
b ide Ibe key u n d e r Ihe soap on lite ; 
washs tand .—Chicago News. 
(lower ga rdens and con- j Ft iday evening, a d i n n e r 
, l , c i " Hie J o h n C jo f all The ilays of t h e week , W e d n c s - | u n l bel ieves in s u r v i v a l beyond llie 
J ' 0 1 1 1 1 , }[* ? A n J e f s ° n (jay is (he w o r s t f o r a b i r t h d a y . T h c l K ^ v e and p rov ides Ihe dead w i t h ! 
MM \ i re i.iii is. "I*. Hami l ton Holt ( new-bo rn babe s h o u l d be bapti/ .ed . ^ u s l e n a n c e for t h e a f t e r life. F o o d ' 
-poke, giving Ins educa t iona l t he - ; l , s o o n a s possible into t h e Chr i s - a n < l m o n e y a r c given to tho poor s«»' 
I'.V ::, r T " ! | S V C n m ? | a ? a ^ " l , i s i n f n i l h . A Kodfa lher and god- ' b a t Hod m a y in r e t u r n g ive to t h e ! 
y 1 J i r , ' n A , P | | 0 n s e 1 m o t h e r must s t and for t h e baby to M ( ,«d w h a t he may need in his « e r - ' 
' ' r o n " 'plomatic^ and {pledge tha t t h e chi ld sha l l b«^  o n , l bte* A cake of soap, a comb. 
briMight up a c c o r d i n g to C h u r c h a n r * " ' h e r l i t t le t h ings a r e put in to 
s t anda rds . Ibe coffin, a n d a s i lve r coin is placed j 
" T h e m o t h e r is lite gu id ing sp i r i t •" " ' e hand of t h e dead to pay his 
t.f t h e i l rs t seven y e a r s a l home . A j '"II a ' Ibe g a l e of t h e u n d e r w o r l d , 
girl is t augh t I h e a r t of c a r p e l - j ' " " ' i s way t h e t r ad i t ion of c r o s s - , 
weaving ami mak ing e m b r o i d e r i e s i '"i? Ihe S tyx h a s been kep t a l ive . i 
Nosey Per son 
"Have you a good landlord®" 
"Kxcel lenl . His only fau l t is at 
vei-whelming c u r i o s i t y : h e is al 
rays a s k i n g w h e n I a m going U 
ay my rent ."—Iloston T r a n s c r i p t . 
a f t e r n o o n next 
w e a r c otTering 
De l i r i ous 
Specia l t ies 
"Come and set 
T h e 
I 'KHIUINKLK T E A 
RCMttl 
" W h e r e J u d g e s of 
• iiiiitl I'tjud Meet' 
i l 
sking Ba r r i e lo become lh< 
pres ident . P e r h a p s t hey hoped, in 
v iew of t h e c o n s t a n t compla ins 
about the i r poorly r ewarded labors . 
t ha t lie might be able to give more 
of Ihem, as they f ace t h e i r p u b -
l ishers, a "Twe lve -Pound Look." 
T h e r e is no th ing t l ippant about 
Ihe Knglish Society of Au thors . It 
has done a g rea t deal o f - u s e f u l w o r k 
ftii wr i t e r s , pa r t i cu l a r ly in Ihe wav 
of looking o u t for royal t ies ami 
wa tch ing ove r publ ish ing con t rac t s . 
Yet it c a n n o t be denied t ha t t h e So-
ciety of A u t h o r s somet imes becomes 
a l i t t le se i f -cohsc ious , not lo say 
a r rogan t . Al Ihe l ime of Ihe me-
mor ia l se rv ice f o r H a r d y in W e s t -
m i n s l e r Abbey t h e Au tho r s s t rongly 
p io les led because t h e d e a n h a d sen1 
In tliein so smal l a n u m b e r of t i c k -
ets of admission—if w c r e m e m b e r , she 
il was only 18. No d o u b t 1,800 could 
have been absorbed . T h e alleged 
indigni ty to Ihe w r i t i n g gui ld w a s 
pine of t h e k i t t ens w h i c h lived the i 
"Mot her . " she called, "come s 
vli.il a n ice kil ly Ibis is." 
"Yes. it is." repl ied mother , "at 
wlial is that ki t ty 's n a m e ? " 
-'Ob." saitl Nanc", "all of gran, 
-no! Iter 's ki t t ies have t h e sail 
and in l c rna t iona 
ai Ho r n i v e r s i l y of f l e n s v a , 011 
i- Russ ian Riddle." He s l a t ed 
Bolshevism w a s a talent ilis 
• 1111I1I Russia w a s weakened by 
- then il b r o k e f o r t h . 
In- Hnal day of t h e c o n f e r e n c e i Hoys a r e given t h e c a r e of small j " T h e s e cus toms , a n d m a n y o t h e r s I " 
in-ii w i t h an a d d r e s s by l>r. H a m - j Hocks of geese o r s h e e p . W h i l e t h e a r e woven inlo t h e peasan t ' s dai ly fi 
1 ll-dt.. president of Rollins Col -{g i r l g rows up indoors, t h e boy is on? M'fe. T h e r e is n o t h i n g w h i c h h a p - 0 
. "i i T ' l i e Accompl i shmen t s of in t h e open a i r mos t of Ihe t ime, pens f o r w h i c h ho does no t h a v e an U 
League of Nations." Dr . Hull 'This a c c o u n t s f o r t h e rugged a p - exp lana l ion handed down lo h i m f o r ' *j 
|'d t h e or igin of llie league f r o m ! p e a r a n c e of Ihe p e a s a n t boys and c e n t u r i e s by his f o r e f a t h e r s . A. in f j 
a r c h a i c league, Ihe Holy Alii— J t h e f r a i l da in t i ne s s of t h e gir ls I '"" Ori e k mythology of a n c i e n M t J 
-. a n d lln- 1-011 c e r t of Kurope to looks. l imes. R u m a n i a n t rad i t ion a t t r i b u t e s | 3 
p resen t day . l ie t hen t r a c e d ! --.\| 7. accord ing lo t h e c o m p u l - e v e r y p h e n o m e n o n l o t h e wil l of 
Ii - lory of llie league in A m c r - j s o r y educa t ion sys t em of R u m a n i a , some invisible imag ina ry being. I h e 
giving I lie ideas of Carnegie , I every chi ld mus t go lo school . T h e y j ' b u n d e r is n o t h i n g bul" t h e c a r t r.f 
•••veil, and h imse l f . niiisl h a v e n l leas t five y e a r s of i**'- Eli ro l l ing ove r t h e c louds . T h e 
iMtrday morn ing , a f t e r Ihe a d ; g r a m m a r school, a f t e r w h i c h they ! l ightn ing is God's whip .—New York 
s by Dr . Iloll . a r o u n d t a b l e . a r e a l lowed l o s t ay a t h o m e if they j T imes . 
held on L a t i n - A m e r i c a a n d do nol c a r e lo go lo h i g h e r schools ; 
m a r y of t h e P a n - V m e r i c a n Con- of l ea rn ing . I I l i s Mas te r ' s Voice 
nee. by Dr . II. f>. Rankin, p r o f e s - ; "To s tay a l home, of course , Wil l ie w a s a lmos l t h r o u g h his 
H : " s a n d poli t ical s c i - j m e a n s lo c o m m e n c e h a r d w o r k a s ! r e a d i n g lesson w h e n he c a m e lo a 
uve r s i l y . Dr. R a n - soon a s s t r e n g t h p e r m i t s . At 101 w o r d be could not p ronounce . 
" T h a i ' s t | u ee i j " 
Wlial is I he i r nam 
" W h y . l l ieir nam 
. 'alley.—Wilmingtoi 
•e at 111 ike I 
1 say- i t s pecu l ia r that Coolidgr j they can be taken to t h e field to I "Rarque,* p r o m p t t d t h e t eacher 
nl down lo m a k e a n address on w o r k wi th t h e i r pa r en t s . II is t h e Wi l l ie looked at his c l a s smate 
naine 1 peace on board ttie ba t t l e sh ip Texas , beg inn ing of a l i fe of h a r d s h i p — | and laughed. 
I T h e na t ions f r o m Sou th and C o n - , t h e l i fe 0 f t h e t i l le rs of llie so'!, "Barque , Wi l l ie !" exc la imed Ihi 
l l iec leal Amer ica ma in ta ined t h a i the i r whose w o r k i n g d a y begins b e f o r e t eacher , s h a r p l y 
coun t r i e s had I h e r i gh t of r e v o l u - . s u n r i s e a n d ends w i t h t h e s u n s e t . Wi l l ie looked ' u p al t h e t e a c h e r 
s a id , l ion if I hey wan ted it . In te rven t ion I - Will i adolescence comes ro -
h v e - j b y t h e 1'uile.i S la t e s was dec la red , mance , and r o m a n c e in R u m a n i a lie-
agains l . b u l Ihe United S ta t e s p r o m - gins a round (lie vi l lage well, w h e r e 
- d if Ihc-y'd al low p e r t h a t r ight t h e you ths g a t h e r a l evening an 
J a b f o r a Char te red Accountant ( she would lie l ion-aggress ive auii 
'Did you h e a r t h e joke a b o u t t h a t ; would n e v e r l a k e over a Sou th 
' " m a c l r e s f ? " American c o u n t r y . Dr. Rankin sug-
tes te . ! Hint t h e r e lie a change in 
iind finally howled, "Bow W o w I" 
| • 
W e D e v e l o p H u n d r e d s of K o d a k F i l m s • 
j W h y n o t y o u r s ? ( J u i c k s e r v i c e . C o m p l e t e • 
I s t o c k of films t o fit m o s t a n y m a k e of k o d a k . •  
CALHOUN DRUG COMPANY S 
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B
lal 
a W i n t h r o p G i r l s , W e l c o m e ! " 
• W e missed you whi l e you w e r e gone and a r c glad to h a v o • 
• > ' " u 1 , a ' : l t w i t l ' u s a 8 » i n . Make o u r s t o r e y o u r h e a d q u a r t e r s 5 
a w h e n down s t r e e t . • 
a A " k ' n < l s of s a n d w i c h e s toas ted ; Dixie Dew Ico Cream Uol- 5 
B l ingswor th Candy ; W a t e r m a n ' s and P a r k e r Pens. ' B 
J CITY PHARMACY, Inc. • 
J "On l l ie C o r n e r " B 
I i U I B • [ ] B B a I ! act B BO a I I B B B I B B B B B B B B B B B B B B B B B 
"No. w h a t w a s i t ? " 
"tiler s e c r c l a r y d idn ' t k e e p t h e 1 one recogni t ion policy and . t h a t l r . 
•i-i-ords s t r a igh t , and now she finds huna l s be se t u p lo b e t t e r condi t ions 
die has lwo m o r e d ivorces t h a n be tween Ihe t : n i l c d S ta t e s and olh-
m a d e marriages."—Ooli l in. j e r Amer ican coun t r i e s . 
x I A final bus iness mee t ing w a s held 
Xceil f o r Apology ! S a t u r d a y noon, a l which l ime offi-
ncc lon —"The idea of l e t t i n s l e e r s w e r e e lec ted f o r 1 ho 1029 con-
licsented bv Mr. Arnold B e n n e t t , 1 y o u r girl tell everybody she h a f e r e n c e w h i c h is lo be held a t t h e 
a m o n g o the r s . But i t w a s re jo ined H a d e a m a n of you. You don ' t l i e a - i I'liivei-sily of Oeorgia . Officers 
a l t h e t ime by Mr. J . C. Squ i re t h a t my w i f e s a y i n g l l ial abou l me . " j w e r e a s fo l lows: 
officially t h e dean of W e s t m i n s t e r Harvard—"No. b u t I h e a r d h e r t e i i J o h n S. Candler , 2nd, of t h e Uni 
had no m o r e reason lo abase h i m - , S m i t h t ha t she bail done t h e best vers i ty of Georgia, p r e s i d e n t ; Miss 
self b e f o r e t h e Society of A u t h o r s jslie coul i l . "—Amhers t Lord .lett. Harvey. Mississippi S ta t e T e a c h e r s ' 
| College, first v i c e - p r e s i d e n t ; Miss 
L i t t l e Boy ( r e t u r n i n g f r o m swim) jValwor th MacMiilan, Brenau , s ec -
—Mother , papa ce r t a in ly is a g o o d . o n d v i c e - p r e s i d e n t ; J o h n Hill, Uni-
s w i m m c r . ; vers i ty of Georgia, co r r e spond ing 
Mother—Why, sonny, y o u r papa s e c r e t a r y ; Miss Ka le Hardy, R a n -
can ' l swim a s t roke . do lph-Macon, record ing seci-clarv; 
Li t t le Boy—Well, anyway , lie c a n Mr McGenly, Univers i ty of Georgia, 
s u r e s l ay u n d e r w a t e r a long t ime. I t r e a s u r e r . 
Al a rpccnt mee t ing of llie t r u s -
tees of Davidson College, a s u m m e r 
session of six weeks , beg inn ing on 
J u n e 12. w a s au thor i zed . W i n t h r o p 
says, "Me, too." 
.Nolly! Nol ly ! 1 g 
- ir l—"I found tha t liook you B 
t h e gir ls come, as in t h e biblical lent me f r i g h t f u l l y dul l , p ro fe s so r . • 
days, lo d r a w the i r p i t c h e r of w a 11 t h o u g h t you said t h e r e w a s a 
Icr. T h e r e , a w a y f r o m t h e r e s t r a i n - n a u g h t y p rob lem in it ." 
ing glance of t h e i r pa ren t s , t hey 'Hie Professor—"My d e a r youn-
talk to one a n o t h e r . - l ady! I said 'a kno t ty problem' !"— 
" 1 he mar r i age ce remony is a com •1 London Opinion. 
p lex of old cus toms, based on I h e | 
anc ien t Lat in t radi t ion t ha t a b r ide ! J a n e t Wil l i a P u n c h 
should be a s tolen g i r l . II comes to ; W h a t could be m o r e conduc ive 
us f r o m Ihe t ime t h e Romans l a - j lo c o l o r f u l r o m a n c e t han t h e W e s t -
vaded t h e Sabine s e t t l e m e n t s ano fe rn pra i r ies , c a v a l r y m e n and c o w -
rav ished the i r mos t b e a u t i f u l • boys? And wi th a cas t of v i r i le 
d a u g h t e r s . Or the wedd ing day t h e men and b e a u t i f u l ma idens lo p o r -
br idegroom, a t tended by his besl J l ray t he se roles .—From a S c h u b e r t 
f r i ends , r ides t o t h e h o m e of t h e playbill in Phi lade lph ia . 
!>ri(Je. T h e y s u r r o u n d h e r h o u s r I 
f . T / n ° f t C K I , , ™ ' ! " ? s i m " ! c r u m b l e y o u r c r a c k e r s In 
o t L he-1 ' ' l h , ° g , r l T V , l l ° soup- " i s n 8 a i n s t t h e r u l e s of 
to Ihe b r i d e g r o o m s house . T h e e t i q u e t t e " 
f 0 " ? r 'L*® w ; d d i P ! t ' "Say . w h a t a m Weal ing, soup o r 
las ts ror two or t h r e e days, d u r i n g ; e l i que l l e ? "—Ar i /onn KiUyka t . 
w h i c h open house is kep!, and foo i • 
and wine is served lo a l l c a l l e r s T w o men may l ive t oge the r in 
peace and f r i endsh ip , bul. lwo wom -
en—never . 
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* Don ' t Fai l to T i y O u r • 
j T O A S T E D B R E A D S A N D W I C H E S ! 
J Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. F r e s h • 
• every minute—you don' t have to w a i t ! W e also S 
• serve 'coffee wi th c ream. • 
• W I N T H R O P C A N D Y C O M P A N Y • 
• Main S t r ee t Phone 79 • 
•••••a 
s Ladies' Parlor 5 
5 W. 0. Wright, Prop. » 
• CHIROPODY j 
• Beauty Culture and • 
• Cosmetics * 
* Corne r T r a d e a n d Main S t r e e t s " 
• Rock Hill, S. C. • 
" Call Pl iune Mrt " 
• REID'S S 
• Flower Shop • 
• 129 Hamil ton SI reel 5  -
• Flowers for all occa-
• sions 
J Cut Flowers 
• Corsages 
i Bouquets 
• f l ume l!M—Home Phone 173 
• • • • • • • • • • • • a a a a a a 
THE J O H N S O N I A N 
Keeping Up With the World 
T h e Nica raguan house de fea ted | A rap id ly m o u n t i n g dea th 
t h e McCoy hill providing for A m e r - j f r o m t h e g roa t tor rent tha t si 
ican superv i s ion a l t h e Ootoher e leo- [ into San F r a n c i s q u i l o Canyon I 
l ions. T h e vole on t h e m e a s u r 
w a s 22 agains t i 
FRANCE, THIRD AMONG 
LANDLORDS OF WORLD 
Kreiu-li A f r i c a .Nearly One-Hair of 
( ^ m t i n e n l — W h e r e .Natives' 
E a r s A r e P ipe Racks 
I A n e w c e n s u s shows tha t t h e 
I F r e n c h F lag llies ove r some 100,-
'CM,ouo people . T h i s popula t ion is 
i about l«,0110,000 less t h a n t h a t of t h e 
' con t inen ta l Uni ted Sta tes , a l t h o u g h 
' F r a n c e is t h e th i rd l a rges t na t iona l 
l andho lde r in t h e wor ld w i t h a g -
greua le hold ings nea r ly doub le t h e 
| a r e a of t i l l ' c o u n t r y . 
] " F r e ; ' . ,n ies lio in every emi-
nen t ' j xcep l t h e North Amer i can 
t h e colony, it is y e t (o be c x t o n - 1 
sively deve loped . 
" F r e n c h North Amer ica cous l s l s ! 
if two rocky islai .Is olT t h e s o u t h - | 
e r n ' coast of Newfound land , a l i i c t i , 
a r e peopled by a b o u t 4,000 s t u r d y 
flslierfolk of B r e t o n and Norman 
slock." 
passage. 
  t  s r e t h e h u g e St F r anc i s D a m w h e n i t ' , l l l n l l ( 1 a l l d A u g l r u l i a , a n d F r e n f c h 
nd l« . . . f avor of it* b roke Tuesday showed a d e a t h lis. 0VVI1C(J l s l a n d s a r c b u ( a s h o r t 8 a j , 
of .T i , wh i l e m o r e t han i00 pe r sons , , .. .. , 
A. B. & N. TAXI CO. 
BANKS, BRAZIL & 
NUNN 
P r o m p t ami Reliable Tax i 
Serv ice : • i Our Line of J 
S FRESH MEATS, FISH • 
• AND FOWLS  
• Is unexcelled. Call us 
W h e n Field Marsha l l la ig, of 
G r e a t l l r i ta in , d ied recent ly . Mar -
shal Diaz, of I ta ly , s a id : -Well , h e 
is t h e i lrst l o go. W h o will be t h e 
n e x t ? " On F e b r u a r y 2!) Diaz died 
ill Home of pneumon ia . T h e next 
day King Victor F.mmanuel and Pre-
m i e r Mussolini led t h o u s a n d s of 
j m o u r n e r s past h i s b ie r . 
i T h e Amer ican idea of o u t l a w i n g 
| w a r and t h e E u r o p e a n idea of p r e -
s e n t i n g w a r by o rgan iz ing aga ins t 
' possible aggressors a r e u p f o r a u -
i o t h e r test. S e c r e t a r y Kellogg, of t h e 
; d e p a r t m e n t of s ta le , h a s s e n t lo 
I Fore ign Minis ter lli iand, of F r a n c e , 
| a no te r enewing t h e p roposa l t ha t 
; F r a n c e jo in G r e a t Br i t a in , Ge rmany , 
Italy, J a p a n and t h e Uni ted S la t e s 
{in a single t r ea ty b indiug t h e m noi 
j lo r e s o r t to w a r aga ins t one au-
i o the r . Mr. Kellogg would have th i s 
i t r ea ty "open to s u b s e q u e n t a d h e r -
ence by any and all o i l i e r gove rn -
i menls . " 
• for prompt and efficient • 
I F l igh t L ieu t . S. M. Kenkead . 
| : m e m h e r of t h e v ic to r ious Bri t ish 
j | S c h n e i d e r Cup t eam last yea r , w a -
l jk i l l ed Monday whi l e a t t e m p t i n g in 
l a seap lane to beat t h e wor ld ' s a i r 
j! speed record of mi les an h o u r 
•ermarine Napier seap lane . 
t r e m e n d o u s flood of w a t e r Ioosi 
p r o p e r l y d a m a g e w a s e s t i m a t e d 
f r o m *10,000,(100 t o *30,000,000. 
. . . , , , f r o m these," says a bul le t in f r o m 
miss ing. In t h e w a k e of t h e j | ( | e W a s h i n g t o n h e a d q u a r t e r s of t h e 
j National Geograph ic Society. 
I " T h e la rges t slice, of t h e r epub l i c ' s 
d o m a i n c o v e r s a l m o s t hal f t h e a r e a 
.... „ , . . . . . . . . . iof Af r i ca , i nc lud ing nea r ly t h e 
I k e Byrd An ta rc t i c Expedi t ion . w e s l e r n s | l 0 u l d c r f r o l I 1 U a l i a i l 
w h i c h wil l a t t e m p t by m e a n s of a i r - U l a | u | l h „ A l l g l o _ K g y p t i a n 3 u -
pliine lo r e ach t h e Soulh Pole a n d 1 
l ift some of t h e veil of mys te ry 
w h i c h l ies over -1,000,000 s q u a r e 
miles of I!.. . unexplored w i l d e r -
ness , will leave New York ill A u -
gus t . T h e r e will go on t h e wooden 
i c e - s h i p Samson, t h roe a i rp l anes . 
"ii dogs, and pilots^ sc ient i s t s an . ! 
c r ew n u m b e r i n g 55. ' .Ithougli t hey 
may be gone two years , they wil l lie 
in touch wi th Amer ica by r ad io 
l lepuhl iean legislat ive pilots, a f t e r 
v iewing t h e legislat ive Held, h a v e 
s la ted t h a t Congress will no t ad-
j o u r n b e f o r e J u n e I . 
T h e Ilrst a i r r ou t e b e t w e e n t h e 
United S ta t e s a n d Mexico is n e a r 
rea l iza t ion , w i t h t h e Mexican gov-
e r n m e n t p r e p a r i n g t o open a rou t e 
f r o m Mexico to Nuevo Laredo, j i i f l 
a c ro s s t h e Rio G r a n d e f r o m 1 .aredo. 
Tex. The Uni ted Sla tes is r e a d y to 
connect a s soon a s Mexican p l a n e -
c o m e lo t h e bo rde r . 
t h e At l an t i c a n d f r o m tli 
| Med i t e r r anean to t h e Belgian Congo. 
T h i s a r e a cons is t s of Hie fo r l i i e a g -
j r i r u l l u r a l l ands aud m o u n t a i n * of 
| t h e n o r t h ; t h e sandy , spa r se ly s c l -
It led was te s of t h e S a h a r a ; the 
F r e n c h S u d a n and Ciiad wi th the i r 
: f e r t i l e plains , th ick fo rc s i s and 
s w a m p s ; a n d t h e j u n g l e land of 
! F rench E q u a t o r i a l Af r i ca . Tl ie 30,-
j000,000 inhab i t an t s of t he se regions 
I r u n I he g a m u t of I r i m a n color f r o m 
llie w h i t e B e r b e r s to Hie blackest 
I Senegal a n d Congo negroes . 
" F r e n c h Somni i land on Af r ica ' s 
lopposi lc shou lde r is a b o u t as large 
| a s Connec t icu t . Until recent y e a r s 
(it w a s hot de se r t c o u n t r y , b u t i r r i -
g a t i o n lias m a d e it hab i tab le for 
I m o r e t h a n 200,000 Arabs , Abyss in-
ian* a n d F r e n c h m e n w h o main ta in 
ILOOII t r a d e a n d hand le m u c h of 
Abyss in ia ' s c o m m e r c e t h r o u g h i ts I 
por t . J i b u t i . T h e Comoro Islands, 
i Madagascar a n d l leunion off t h e oas! | 
i t t le Sco tch—"Fa the r , Alfred is 
all ove r his cold and h a s six cough 
d rops lef t ." 
Big Scotch—"You fell Al f red to 
go o u t and ge t h i s feet wet " — T h e 
Cres t iad (Cedar C r e s t ' . 
Shopkeeper—"Yes, I w a n t a good, 
u se fu l lad. lo be pa r t l y indoors ami 
pa r t l y ou tdoors . " 
Appl icant—"And wha t becomes of 
me w h e n t h e door s l a m s ? " - T h e 
Yodler. 
'You'i 
" W h n l c h a expec t? I'm twi 
Ilia 
"Jus t look al tin 
: "I feel so r ry foi 
n. S h e fai led in 
F r e n c h . 
: " W h y didn' t s 
Jun io r : "She d i d n ' t l a k e it ." 
•Aw." said Will ie, "you ' re a f r a i d 
III;lit; Hint's all il is." 
"No, I 'm not ," p ro tes ted J a c k , "but 
I l ight you, my ma ll And il oul 
id lick me." 
"llow'II s h e find il o u t ? " 
service. 
BROOKS' MARKET 
119 Trade Street 
Phone 191 
S NORWAY CELEBRATES 
CENTENARY OF IBSEN 
MORRIS' 
E xpert Watch and 
Jewelry Repairing 
"Qual i ty J e w e l e r s " 
MORRIS' 
JEWELRY STORE 
Diamonds—Wntchcs •••••••I 
'UNDAES not 
SURPASSED 
Come in and try an 
"All American 
Sundae" 
or 
"A Butter Scotch ! 
Sundae" 
Khdmralc Fes t iv i t ies to Lost Ten 
Days Benin a l OSIIH-Guests 
F r o m 19 C o u n t r i e s 
• • • • • • - • • • • • • • • • • • • I X o v b n r r a in New York T imes . ; 
Oslo, March 13.—All is in r e a d i -
Iness h e r e f o r llie Ibsen cen t ena ry 
ce lebra t ion , w h i c h opens t o m o r r o w 
and con t inues unt i l March 23. 
| T h e king of Norway will pa r t i c i 
p a l e in Hie e l abora te ' fest ivit ies a r -
ranged in honor of t h e f a m o u s N o r -
! wegian d rama t i s t , seconded 
i leading nolables , especially r e p r e -
s e n t a t i v e s of l i t e r a ry a n d thea t r i ca l 
Norway. Nine ty-e igh t foreign gues t s 
I f r o m 10 c o u n t r i e s a r e a l r eady h e r e 
(or a r e expected tomor row. 
j T h e American delegat ion cons is t s 
of Robert Underwood Johnson , f o r -
: n ie r ambassador lo Italy and noted 
j wr i t e r , poet and ed i t o r ; P ro f . Gisle, 
of Minneapolis, and Prof . O. E. Roel-
vaag. of t h e Univers i ty of Minne-
sota. 
! O t h e r p r o m i n e n t pe r sons a I t end-
I ing t h e celebrat ion include Si r B a r -
g. r v Jackson , head of t h e B i r m i n g -
t j l i a i n Reper tory T h e a t r e , E n g l a n d : 
• F i rmin Gemie r and L u g n e Poe, 
S E S not n ; F r e n c h t h e a t r i c a l p r o d u c e r s and • • S o p h u s Michaelis. t h e Danish a u -U P  •»""•• 
a : George Berna rd Shaw was invi ted, 
hut is unab le to a t l end . T h e same 
is t r u e of J o h n Ga l swor thy and Si r 
Edmund Gosse, t h e l a t t e r of whom 
sha re s w i t h Shaw the honor of b e -
ing among t h e most a r d e n t l l . sen-
iles in all Br i ta in . 
Among t h e fore ign gues t s a r c a 
n u m b e r of r ep re sen ta t ives of n e w s -
papers . T h e only Amer i can n e w s -
p a p e r r ep resen ted is llie New York 
T imes . 
T h e commi t t ee r e p r e s e n t i n g l l c n -
r ik Ibsen's f a the r l and w h i c h is in 
c h a r g e of the cen t ena ry cclebra'io. ' i 
2 • ; is u n d e r llie pres idency of t h e m i n -
• ROCK H I L L CANDY S isler of public instruction, M. Ha-
! p ITOTTTT r n • I ' U t i d . ami a m o n g t h e m e m b e r s a r e 
• & r i v u i l W . • H i e p res iden t s of t h e mun ic ipa l 
. a a B * B a B | i c o u n c i l s of Oslo a n d Bergen and a 
• • • • • • » j score of notables in llie official, l i l -
y, thea t r ica l , educa t iona l , scieii-
r.nd joi t r i la l i*! : ; l i fe of t h e 
i l ry . ' t h e fes t iv i t ies will cu l -
tle on March I'll, t h e lOOtli a n -
n ive r sa ry of Ibsen 's b i r th , w h e n 
honora ry doctor ' s degrees of t h e 
Univers i ty of Oslo will be confe r r ed 
on f o u r fo re igne r s w h o a r e d is t in • 
Ibsen a u t h o r i t y , a gala p e r f o r m a n c e 1 m 
will he given of 'Ghos ts ' anil a b a n - « 
q u e l will be t ende red by t h e Oslo K* 
.Municipal Counci l . Ii 
S u n d a y ' s f e s t iv i t i e s include a gala 
p e r f o r m a n c e of " T h e E n e m y of t h e " 
People," a m e m o r i a l conce r t a n d a 
r ecep t ion by t h e Norwegian Society "I 
of D r a m a t i s t s . j1'' 
Monday t h e k ing of Norway wil l 
receive llie fo re ign gues t s a t t h e ' 
Royal Pa lace , a f t e r w h i c h P r o f e s s o r 
Bull will l e c t u r e on Ibsen 's "Wi ld 
Duck," and t ha t p lay wlil be pe r -
formed, fol lowed by a s u p p e r t en -
dered by t h e Gyli lendal pub l i sh ing 
Arm, p u b l i s h e r s of Ibsen ' s w o r k s . 
Tuesday , March 20, Ibsen 's b i r t h -
day a n n i v e r s a r y , w r e a t h s will be 
laid on h i s t o m b in Oslo Cemete ry 
a n d a m e m o r i a l c e r e m o n y held at 
Oslo Univers i ty , fol lowed by a lec-
tu ro on " l l o smersho lm," a gala per-
f o r m a n c e of tha t p lay and a ban-
quet given by llie Norwegian gov-
e r n m e n t . 
Wednesday t h e fore ign gues t s ami 
the i r Norwegian hos t s will journev 
f r o m Oslo by t h e f a m o u s sccnii 
r a i lway , t h r o u g h t h e m o u n t a i n s In 
Uergen, w h e r e Ibsen fes t iv i t ies will 
be r e s u m e d llie next d a y w i t h a r e -
cept ion by t h e Bergen Society of 
Scientif ic Progress , a gala p e r f o r m -
nee of a n o t h e r Ibsen p l ay and a 
u p p e r given by t h e Bergen Munic i -
>al Counci l . F r i d a y , t h e 23rd, tli • 
e n t e n a r y will c lose wi th a speech 
by D i r e c t o r Johnni icsen . o'f t h e B e r -
Muscum, head of llie B e r g e n 
Ibsen Expos i t ion ; a l u n c h by t h e 
Bergen Ar t i s t s ' Associat ion, and a 
p e r f o r m a n c e of Ibsen ' s "Pee--
Gvnl ." 
| MESH BAGS • 
! See our new line of • 
i J 
i Mesh Bags and Com- •  • 
j pacts. Many n e w " 
I—"*~l 
guished Ibsen scholars—Sir E d -
m u n d Gosse, E n g l a n d ; Prof . La 
Cliesnais, F r a n c e ; P r o f e s s o r W o c r -
ncr, Germany , a n d Pro fesso r Vasc-
nius, F in land . Of t he se only t h e 
F r e n c h m a n is expec ted to be p r e s 
f Af r ica a r e a lso included 
c n c h g r o u p of possessions, 
sub t rop i ca l t o t rop ica l c l i -
f e r t i l e va l leys a n d thickly 
hills, m a k e t h e m island 
g a r d e n spots w h e r e 1,000,000 people 
l \ e u n d e r llio t r icolor . Counted 
a m o n g t h e l leunion inhab i t an t s is 
t h e f a m o u s Ahd-e l Kr im, the ' l l i f -
tlan t h o r n in Europe* ' side,' w h o is 
spend ing a n en fo rced l i fe long 'va-
ea lo in ' ( h e r e . 
"Syria , t h e nea r e s t Asiatic pos -
session. litis been F rench by man 
d a l e of t h e S u p r e m e Council of Al-
lied Powers s ince 1923. T h r e e mi l -
lion Syr ians . J e w s and f o r e i g n e r s 
inhabit th i s a rea . F r e q u e n t u p r i s -
ings have tested (lie success of 
F r e n c h colonizat ion in th i s region. 
" F r e n c h India cons is t s of live d i -
m i n u t i v e colonies : Malic on t h e west 
coast a s h o r t d i s t ance n o r t h of Cal-
i cu t : Kar ika l , Pond iche r ry and Ya-
naon on llie eas t coas t . Chander -
nagore lying no r th of Ca lcu t ta , is s • 
s u r r o u n d e d on t h e m a p by Bri t ish 
p ink tha t a g e o g r a p h y s tudent could 
easily miss f inding it wi thout an 
TUCKER 
JEWELRY CO. 
Jewelers 
" G I F T S T H A T LAST" •••••a • 
• Winthrop Girls • 
• Do you like good til ings to • 
J e a t ? T h e n c o m e lo o u r 8b r e J 
a anil find w h a t you w a n t . Our a 
• g rocer ies a r e s u r e lo please. • 
• T r v t h e m and see. • 
" S u m m i n g u p F r e n c h India , t h e 
live F rench 'spots ' if p laced toge th -
e r would c o v e r a s p a c e no la rger 
than I ban one a n d one -ha l f lime-: 
llie a rea of Ph i l ade lph ia , Pa., an-l 
Roches ter , N. Y., could m o r e t han 
house its popula t ion , mos t of w h o m 
a r e Hindus . 
" F r e n c h Indo-China , which is t i -
n ies t mile f o r mi le equa l in a r e a 
Texas , is p e r h a p s t h e mos t pro-
gress ive of all F r e n c h possessions. 
W h i l e c o u n t i n g t h e n e a r l y 20,000,(KM 
nat ives and f o r e i g n e r s he re , t h e 
c e n s u s e n u m e r a t o r ( raveled t h r o u g h 
one of t h e wor ld ' s g r e a t r ice p r o -
duc ing a r e a s and t h o u s a n d s of a c r e s 
of m u l b e r r y t rees—food f o r s i lk-
worms. t h e basis of a large Indo-
China silk indus t ry . 
Off t h e sort beas t coas t of AIM-
lia lie t h e Loyal ty I s lands I 
ny sma l l e r g roups , and t h e New 
iritles. which a r e gove rned j o i n ' -
liy t h e F r e n c h and Br i t i sh Many 
t h e li.'iOO i n h a b i t a n t s of llie.se 
ind:' a r e pagan na t ives . Caiuti-
ism is not openly p rac l ;ied, but 
s said llie t r ibesmen e a t t h e fo-v I 
v kill in t r ibal w a r f a r e . Wil l : 
• GILL & MOORE • 
• Grocery Co. • 
r—— •••••a a 
• Full line of [ 
• Sporting Goods | 
* Fancy China and I 
S Glassware ' 
\ ROCK HILL » 
• HARDWARE CO. f • I !•  (•••••••••I 
] Spring flowers j 
• Jonquils, Daffodils, J 
J Hyacinths, etc. £  _ • 
• Kimball's Flower House j 
• At Ebenezer • 
i Phone 645-J S 
g 
It Won't 
Be Long Now! 
In the spring a young girl's fancy strangely 
turns to thoughts of 
Evening 
Dresses 
Every Winthrop Senior is Looking Forward 
to Junior-Senior 
And what shall she wear? 
Before making your selection visit 
The Ladies Shop 
Silk never has been converted into a dain-
tier beauty, never has had a more alluring 
grace than is found in these new creations 
and colorings! 
1'rices from 
$18,50 $29.50 
"Myerson" Again Spells 
the "Style"  •a •• •••••••• • ••• ••••••• •••••••••••••••llh'IIIBIIBl 
Begin the New Year with 
that most personal of all 
greetings — friendship's 
perfect gif t— 
Your photograph 
Make ;ui appo in tmen t today 
THACKSTON'S STUDIO 
PHONE 127 •  
rough t h e 
cloth- i 
ro l la r ad-
•ry A m e r i c a n w h o h a s wr i t 
l l e r n a r d S h a w f o r h i s a u t o -
g r a p h had enclosed a dol la r . Hi.-
ywr igh t would be a mi l l ionai re . 
o rd ing lo S h a w ' s s t a t e m e n t i-t 
tr ibing a f i rs t edi t ion of h i s Ilrsl 
k. "Cashel Byron ' s Profess ion, ' 
which w a s sold a l auc t ion y e s l e r -
!••«>• f o r SliOn at t h e ga l le r ies of t h e 
u n e r i c a n A r t Associat ion. 
T h e l ly-leaf of llie vo lume b e a r s 
his s igned i i i s r t j p t i on in Shaw ' s 
u l o g r a p h . 
' T h i s a u l h e n t i c copy of t h e Ilrsl 
edit ion of 'Cashel Byron ' s P r o f e j 
sioii," r e p r i n t e d f r o m t h e type used 
in the magaz ine 'To IJay" in w h i c h 
il Ilrst a j i i ieared as a se r ia l , I dedi 
ea l c t o W. O. lJ. Pe te r son , of S t r a t • 
ford, Iowa, w h o h a s scn l ine a dol -
lar hill . If e v e r y o i l ie r co l lec tor of 
a u t o g r a p h s iu t h e United S ta l e s 
would do t h e s a m e I should be a 
mi l l ionai re . Most of t h e m send i n " 
only t w o - c e n t Amer i can pos t ap -
s l amps , w h i c h a r e not negot iable 
" T o m o r r o w t h e r e will be a p r e - ; " 1 l l , i s c o u n t r y - " 
and a recept ion by t h e Norwegian | Accompanying t h e volume, which 
Academy of Sciences, b u t t h e f o r - . w : , s b r o u g h t by W . M. llill, is a l e l -
mal . opening cen t ena ry ce lebra t ion j I'"1' f r o m Shaw ' s sec re ta ry , exprcs -
coincs T h u r s d a y , when , a f t e r an in - j d o u b l tha t t h e p l aywr igh t woul-J 
a u g u r a l speech by Di rec to r Munt l ie , ! insc r ibe t h e hook, bu t p romis ing I . 
of Oslo Univers i ty L i b r a r y , and a ; ' " i n g il lo h i s not ice at t h e oa r l i e s ' 
l ec tu re by Dr . Kohl , leading I b s e n j o p p o r t u n i t y . 
au thor i ty , on t h e l a t l e r ' s "Brand . " ; Yes terday ' s session conc luded t h e 
Ihe re will be a gala p e r f o r m a n c e ol j auc t ion of a col lec t ion of f i rs t cdi 
"Brand" a t t h e National T h e a t r e . | l ions and a u t o g r a p h s ol 19th and 
and a r ecep t ion by Iheh Norwegian • ?0Ih c e n t u r y a . i l h o q ^ includiii» tin 
Au tho r s ' Association." l ibrary of O. D. I 'e lerson, of Chi-
On T h u r s d a y Or. K o h l will speak ,cago. T h e g r a n d to ta l w a s 811.338.1 ropean tr lpl- ' ls ' of South Amer ica ' s 
on Ibsen's " L e a g u e of Vouth ," a f t e r i Al llie session of t h e p rev ious d a j no r th coast, h a s less t han "O.iXK1 I n -
whicl i t ha t p lay wil l be given. | A r t h u r Swann paid 81,010 for a Ilrst Id ians and Macks, w h o live in llie 
Sa tu rday , a f t e r a l ec tu re by t h e , o c t a v o edit ion and t h e Ilrst edit ion j f e v e r - i n f e s t e d coas ta l s w a m p s and 
same a u t h o r i t y on Ibsen 's "An E n - in p a r t s of " T h e Adven tu res of Ol- i t o r r id fo res t s of t h e h i n t e r l a n d . Al -
c m y of t h e People" and on "Ghosts , ' j i ve r Twis l , " by Dickens.—Now Y i r k though d iamonds , s i lver , m e r c u r y , 
by Pro fesso r Bull , a n o l n e r leading j T imes . JI in and c o p p e r have been found in 
Send us yo r r dresses 
and coats to be dry 
cleaned and refresh-
ed. We appreciate 
your patronage. 
Rock Hill Dry Cleaning 
Company 
Phone 755 
ARLINGTON HOI EL 
IDEAL DOWNTOWN LOCATION 
One oj the 4"M Hotels 
OTMEfl. 
4 - M I COLONIAL 
• ' ' 4 fAlRFAX 
HOTELS I MAMINIQUI 
Wuhu.jioi.ee \ m D f N H A U 
ways 
2 
OPfJlATEO BY MADDUX. MARSHALL, MOSS 
I V.Riri fOR A fRU COPY Of OUR.' L00 PK.T0RJAI GUIDE MAP OF WASHINGTON 
Spend Your Money With Our Advertisers 
"Tahi t i is m o r e in teres l inB and 
During. II is t h e c e n t e r of t h e fto-
iety I s lands and no t f a r off s.ro >he 
lar i |uesas , llie T u b u a i g roup , T u a -
IOIU Archipelago. G a m b l e r aim 
apa Islands, w h e r e s inging. d : i -
ing. f ea s t i ng and all t l u ' s imgesls 
h a p p i n e s s and r o m a n c e perineal!-
llie a t m o s p h e r e . About 32.MN) iu-
hab l l an t s , m o s t of t h e m graei fu l ! 
and hospi table , live I h e r e amid j 
scenery w h o s e desc r ip t ion by C a p - j 
tain Cook e n r a p t u r e d all Eu rope . 
"II is a long j o u r n e y f r o m T a h i t i ] 
to Guade loupe and Mar t in ique i f j 
t h e Lesser Antilles, wi lh t h e i r half < 
mil l ion wh i t e , m u l a t t o , nei'i-o an I ; 
o r i en ta l inha l i i l an ls . Mar ' : i ' i quc ' s 
peofile have not forgot leu t h e e r n p -
What Shakespeare 
says about Coca-Col 
Delicious a n d R e f r e s h i n g 
a U>ri — t T 
Framed in t h e 
prodigal i ty of 
n a t u r e " — 
W h e n Shakespeare w r o t e t h i s 
speech f o r R icha rd he mus t have 
seen t h e h a n d w r i t i n g on t h e 
w a l l — a Coca-Cola ad r ead ing : 
Good things from nine sunny 
tlimes poured into a single gUtss 
The CnuColi ConfMof. A'IMU, GL 
G O O P T O G E T W H E R E I T I S 
T H E J O H N S O N I A N 
T O I L E T SPECIALS 
Monday and Tuesday, March 19 and 20 { 
Coly Face Powder Combination Package, including boltle Ooly I 
P e r f u m e — 7i)C ! 
Pompeinn Foco Powder, COc size 4 0 c - ! 
Poinpeiian Houge, 00c size - 4 9 c I 
Woodbury ' s Cold or Facial Cream, 50c size 3 f l c ' 
F iance" F a c e Powder, $1-25 size — - - 8 0 C | 
Hinds' Honey and Almond Cream, 50c size. - 3 8 c i 
Pond's Cold or Vanishing Cream, :t5c size 2 9 c J 
Pedsodent Tooth Paste , 50c size - 3 9 c J 
I . is lerine Toolh Paste, 25c size 1 9 c i 
Squibbs Tooth Pasle, 50c size; t h ree ltib::s fo r $ i . o o ; 
Exclusive agents Dorothv Gray Facial Aesthetics j 
RATTERREE'S DRUG STORE • ••••' Tiiose who h a v e social i tems o r c lub o r pa r ty news will please e i the r give the i n f o r m -at ion l» Klizabelh W'alson Margaret Nance Hall, or place it in h e r dormi tory pos I office 
SPECIAL VALUE 
69c 
Agents f o r W h i t m a n ' s Candies 
STANDARD DRUG COMPANY 
"HK j i wfirlt 
rum 
ti e leva tor : " F o u r t h floor, i 5 
lease." • 
Ope ra to r : "Here you are, son." j g 
"How dare you mi l me .innI You • 
• not my fa the r . " • 
Well, I b rought you up. d i d n : J 
Silverware, Jewelry, Watches 
We carry a large selection of goods in our 
line at all times and one can hardly tail to 
find the wanted article. Only the best is fea-
tured and satisfaction is guaranteed. 
Repairing a Specialty 
BEACH-HEARN JEWELRY COMPANY 
"If I t ' s New, We Have I t" ••••••a 
New Spring 
UNDERWEAR 
Silk Jersey Knickers, all pretty, light colors in band 
effects and pretty lace-trimmed 
$1.00 10 $2.50 
Silk Jersey Pajamas 
$2.95 10 $5.00 
Silk Jersey Step-ins, with lace-trimmed 
$1.50 
Combination Suits, in same material and pretty, 
light colors 
$2.50 
"Madame Grace" Bandeaus, Girdles and Gracefulettes. 
H O P E ' S 
W o n • 
ii an engineer on a I 
s i n to his otllce: "The cow ] 
is a hu l l . ! 
Fr iends of Uonita Atkinson will be ' 
sorry to know tlmt she is sick a t h e r [ 
home in Spa r t anburg . She will 
probably not be able to r e t u r n to „ TOricj w h j c „ w | „ b e C O n U n - | , , i a l w a * k i l M b v \ 0 
dav« S p M n « | lied for the next t h ree weeks. "He- | , * * • [ ^ Z d yet " 
ligion in Music," "Iteligion in L i t - ! -
e r a t u r e " and "Iteligion in Science." | ' Papa. w i l d is a man Willi fore-
More than ever today people a r c j , ' * h l ? " 
realizing that religion is a f u n d a - 1 "My son, tha t is a man w h o takes 
menta l part of all life, tha t it is not » ra t t l esnake along as hn an t ido te 
Ju l ia Lemon spent the week-end I" , , r t hough t s t<i be put on with when h e goes out on a modern 
in Tryon, N. C., a s the guest of Mr. : ' " " ' Sunday ha ts , but a vital f o r ce j ' l r inking party."—Arizona Kit tykat . 
Wall. 
AVinllirop thi: 
Suioak, of 
I- daughter . 
ill Mrs. Ju l i an Calhoun 
Ksten Matheson has r e tu rned to 
he college, a f t e r undergoing an op -
eration for appendici t i s several 
veeks ago. 
Miss Helen Ilailey, of Clinton, was 
he guest of h e r s is ter , Alden Bailev, 
it the college this week. 
which en te r s into all phases of l iv - ] 
ing. Th i s ser ies of W e d n e s d a y ! 
, night ta lks is to bring out the fact 
; lhat religion is a pa r t of everyday I . . . . , 
l ife, and to show how it has i n l l u - : ' ' 1 
llefi'lur l . ine J 
A fel low to his best gir l : Sister , g 
u might have the best lips in t h e j • 
ne, against <1 
Miv-es Sarah Carroll, Alberta Pe 
ram and Doris Young and Mr. I' 
Henderson, of York, visile, 
•iends on the c a m p u s Sunday. 
Mrs. Matthews, of Denmark , S. 
:.. spent the week-end wi th h e r 
aughte r , Dorothy. 
Itegina T o p p e r lef t T h u r s d a y fin-
er home in Summervi l le , w h e r e 
lie will undergo t rea tment for h e r 
nee, which was in jured in a bas-
ethall game. 
Among those who completed the i r 
inir-es a t the end of second t e rm 
lid have gone to thei r homes a r e : 
a r r ie Louise Sams to O.alfnoy, Ma-
le Kitchings to Beaufor t , and Claire 
loan to Walha l la . 
••need ar l , t h e par t it ha s played h | ) " ' l r * 1,115 ' ' a j " 
; l i t e ra tu re , i ts effect on music , and I Employer—"Now that I have de -
how it is evidenced in science. cidod to give you the job, 1 must 
1 -Next Wednesday night t h e sub- ! (ell you that ear ly h o u r s a r e Hie 
! ject will be "Relgiion in Music," and I r u l e in this store." 
a p rog ram has been a r ranged by New Clerk: " T h a i s good. Ym, 
•Veil llaile. c h a i r m a n of the music can'1, close too ea r ly fo r me." 
! commit tee . Selections will be, ' 
iduyed f rom t h e great orator ios an . l l , j " a 8°od kid, isn ' t l ie?" 
f rom o t h e r f amous rel igious pieces. | if I"1 had some bra ins he":' 
I lie a smart boy, if h e knew how lo 
I T h e Y. W. C. A. has had us its j " " " them."—Mugwump. 
gues t fo r several days this week j j t , | 0 \ | a r v . 
Mr. I . P Rowland, w h o spoke a m u s t a c h e 
•Impel and in Johnson Hall in III 
•af ternoon. 
will I 
ny lip 
duddy when I g row up." 
Nurse : "Pre l ly of ten, dear, f 
Of interest to the many people on | 
( the c a m p u s who r e m e m b e r Annie Landlady—f don' t allow any games i 
Laur ie Maynard, class of 1919, n o w ' , , f ehnnce he re . 
Mrs. George D. Sadler, of Nigeria. S tudent—This isn't Dial sort 
i Wes t Afr ica , she will be a vis i tor on game. Mv f r i end h e r e liasn 
| Monday and Tuesday of next week . I chance . 
Mrs. Sadler wos president of the Y i 
W. C. A. when she was he re , and an ' 
.act ive and prominen t pa r t i c ipan t in j 
lull c a m p u s activi tes. She and h e r ! 
husband a re doing educat ional work | 
!'ii Afr ica and a r e in th i s coun t ry to . 
I s tudy moo.MII educational me thod , . 
j At W i n t l u o p they will obse rve ! 
j classes in the Tra in ing School and 
. l i 'uhelh Hodges has re tu rned j in the college. An announcement L 
m h e r home in Anderson lo r e - will he posted concerning her m e e t - ' 
rk at the college. ing with the s tudents . 
The Exam 
In she came, 
Down she sol, 
Saw the quest ions— 
Up she got. 
—Slormy Pel IT 
i.k-end 
daughter . I lor-
Mr. I. It. Itasor, Sr.. a 
isileil Mary Ti l lman 
ege Tuesday . 
Clerk—Did you g*t rid of a n y ; 
otl is with those moth balls you i 
lOUglll? 
Mrs. Simple—No, I Iricd fo r five 
j hours, b u t I couldn't hit a one. | 
T h e verbat im report of the De-1 T- • . . . . . I 
f o i l Convention is olf the press and ' . d s u 1 r i p o , m l m c n ' ? t h " ! 
has been received in the Y. W . C . ! " ' " ' ? " ' ' 8 ' m a n s , " f t ' 
A. ..nice, I . will be on t h e table in ^ t e t 
the reception room for all who wnn< T * " ™ i T " 
in read it | ' o say when he was a boy. 
Other new bunks received recent " 
I, a r e : SAYS SPANISH LOVE MUSIC 
"Dvnami te Fn i l l i " hv nnvt. l II ' 
f l i t c h mid licetlioven Liked, S a y s ' 
I New York Symphony Leader 
y a i th , Da id
ir ter . 
• T h e Sanc tuary ," by Stewar t . 
"The Process of Group Thinking. ' 
Elliot. 
New Spring Models 
In Fine Footwear 
Attractively Priced 
Ladies' Novelty Patent Pumps, with buckle, 
high heels $5.95 
Ladies' Patent Leather One-Strap Pumps, 
Cuban and high heels $4.95 
Ladies'" Patent Leather Pumps, Cuban and 
high heels $3.95 
Ladies' Patent Straps, medium heels. $2.95 
Ladies' Fancy Oxfords, crepe soles . . .$4.95 
New arrivals in white kid, Cuban and high 
heels $4.95 
I 
I 
I 
j We carry a full line of Ladies' Hose in all 
colors and prices 
E F I R D ' S 
HARRIETT HUBBARD AYER 
Toilet 
Preparations 
A COMPLETE LINE 
J. L. RH/LURS 
DRUG COMPANY 
Phone 111 
Out or the Question 
A iillle girl heard wi th amaze-
ment that she was lo s l a r i lo sclio. I 
Ibis fall. "Why . mother , " sl i t p r o -
tested. "f can ' t go lo schr.ol. I don't 
' v i i know how lo read and wr i te ." 
i d i W « 
lussia ki l led?" 
lent—"By a bomb." 
'.—"He a l i t t le mori 
I'liey have been put in the Y. W . 
l ibrary fo r c i rcula t ion. 
The Finance Commit tee met ill 
New York Sa tu rday and Sunday for 
considerat ion of the llnanc'ial p r o b -
lems of the National S tudent Coun-
cil ami on local campuses . Twelve 
campuses were represented, among 
them Syracuse. Cornell, Boston t ' n i -
versitv, Ohio State . Universi ty or 
Kansas, and Win th rop . A new m e t h -
•MI of appor t ioning shares fo r th.-
Xal 'onal Student Council was de -
cided upon, and plans made for ed-
ucat ional mate r ia l for f inance cam-
paigns which will he issued la ler in 
the vear . 
B E L K ' S 
Street and Sport Dresses 
All r* d i v e New Dresses in georgette, romaines, prints, and Hat 
crepes . Eve ry one newest in stvle and color 
#14.50 t» $35.00 
Special lot of Dresses in Hat crepe, georget te and lloral p r in t s , 
smar t new styles $ 9 . 0 5 
Evening Dresses 
Beaut i fu l Evening Dresses of taffeta and georgette, with ve l -
vet. ribbon, lace and beads, lovely new styles and shades, 
priced a t - - $ 6 . 9 5 I " $ 2 4 . 5 0 
Coats and Ensembles 
A wonder fu l selection of coa ts in tweeds, kasha and poire: 
sheen, in self and f u r t r immed, all sizes 
$ 8 . 9 5 io $ 3 5 . 0 0 
Smar t , dressy sport models in ensemble sui ts of kasha and 
tweed, wi th blouses of Satin and F la t Crepe, navy and -ill 
shades of tan $ 2 4 . 5 0 I" $ 3 5 . 0 0 
Hats 
Spor t and dress h a t s in Cotalina, Gage, Alpha and many o t h e r 
wel l -known makes in novelty s t raws, fe l l s and combina-
t i r n s $ 3 . 9 5 to $ 1 2 . 5 0 
B E L K ' S 
THE HOME OF B E T T E R VALUES 
Sarah—I thought you were gain-- v priest offered 25 cents to the 
kiss me when you puckered u p boy w h o could tell him w h o was the 
. ' r l .ps j u s t now. j greatest man in h is tory . 
t e l l y - Ao-er- i t was only a p iece , "Chr is topher Columbus." unswer -
gril in my mouth . 
vallo 
•ah--Then, for goodness sake. 
Well. Why N o t ? 
A policeman came u p to the d r iv -
T and said, "Say. don ' t you see Ihe 
ign. "Fine for park ing '?" 
"Oh. yes. sir . I was jus t taking 
. h a u l a g e of it." 
led the lln 
'•fiejirge Washington ." answered 
' t h e American lad. 
j "SI. Patr ick." shouted the Jewish 
Iboy. 
j "The q u a r t e r is yours , " said the 
; priest , "lint why did you say SI. 
j Pa t r i ck?" 
"f l ight down in my hear t I know | 
it was Moses,' 
:-:nri<|iie Fernandez Arbos, h e r e to 
conduc t Ihe New Y'ork Symphony 
Orches t ra , descr ibed yes terday how 
nn excited c rowd of 15,000 Spaniards 
at a Saragossa bul l fight, angered 
by an act of a to reador o r a ma in -
dor. t h rea tened lo des t roy the a r e n a 
and were wi th difficulty res t ra ined 
by the police. T h e same s p e c t a -
tors, or a large propor t ion of them, 
said Mr. Arbos, r e t u r n e d Ihe same 
evening lo the a r ena and listened 
with r eve ren t a t t en t ion to the Holy 
" r a i l mus ic f r o m "Pars i fa l , " played 
by Ihe Madrid Symphony Orches-
i. u n d e r his d i rec t ion . 
I'lie Americans, a s well as ollic" 
foreigners, said the conductor , h a v e 
l i t t le conception of Ihe prevai l ing 
f t h e Spanish people fo r m u -
sic f a r removed f r o m the Andalu-
l iylhms which a r e hero r e -
garded as typically Spanish . Baco. 
Beethoven imd Wagne r , lie said, a r e 
favor i te composers with the masses, 
nol only in the large cities, b u t in 
the sinnll (owns. "Modern" work-
of t h e Itussiun, F'rench and German 
schools which were hissed 20 year-
ago a r c now played by bands in tin 
smallest villaues th roughout t h e 
coun t ry . 
F rom 30 to to concer ts a r e given 
o rches l ra each se.ason in 
t a a a * i i B g a i a a i i i i i i i H i i i a i l l l l l l i a a a i a a a • • 
S SEIBERLING • 
j RUBBER • 
S HEELS S •  
j —Ladies Prefer Them J •
j BELL'S SHOE SHOP I 
a No. 1 Record Place Phone 227 • 
mi 
Ortluifl Wiimu-r 
iitlier—Son. w h a t does Ibis 00 on 
r report card mean? 
mi—1 don't know, unless it's the 
iperature of the room. 
All Explained 
See here , young fellc 
ou doing up I hat tree 
Willie—One of your apples fell j 
"Oh, t h ree or four . 
"Weeks?" 
"No, motor cars ." 
Willi Six-Cylinder Shooter 
, , | ••• "Billy Ihe Kid. Ihe f a m o u s 
down and 1 in t ry ing lo put it back. Arizona desperado, klile.l nineteen 
.. , men before lie was twenty-one ." 
, . . .S .u rf t ' " 0 U H She—"What kind of a ca, J o r r j — W h a t do you mean—yuu | , | r j v , . > " 
wprc kicked by a surefooted ho r se?" ! * 
Davee—"He kicked a t m e th ree . . W h l , v ( | | c k 
tunes and didn t m.ss o n c e . ' house?" roared the political 
did In 
In Deep W a f e r 
| A certain p reacher ' s theme was 
i ' h e parable of Ihe lares among Ihe 
I wheal , and be dwelt on the in t e r -
I mix tu re of good and evil in Ihe 
c h u r c h . T h i s may seem s t range to 
I us," h e said. " B u t we mus t not f o r -
; get Unit t he re was a Ham in t h e 
Ark." Then, evidently th ink ing that 
this migh t sound r a t h e r odd, and be 
open to misconstruct ion, he c o r -
rected himself and added. "I mean, 
of course, a h u m a n Ham." 
Pain t ing is moro of a hab i t wi th 
some women t h a n a r t is wi th an 
a r t i s t . 
aid the Jewish boy. M a d p i ( | a l n n c , s n j d M r A r b o ? 
mess. a f suppor ted en t i re ly by the audi -
ences-. wi thout S la to subsidy. 
" T h e r e a r e live leading o r c h e s t r a s 
Nn Spain, two in Madrid, and one 
each in Bilbao, Seville and Barce -
lona. which , on Ihe complet ion of 
six monlhs ' W i n l e r season, lour the 
provinces," said Mr. Arbos. " T h e 
p rog rams presented in t h e smal ler 
towns a r e on the same high level 
as regards the cha rac t e r of the m u -
sic as those in the big cit ies. 
"As to opera , the popular last" 
is much the same is in o the r coun-
tries. 'Carmen' is eve rywhere a fa-
vorite, though n o l because It fs r e -
garded as national in sp i r i t . Indeed, 
iM sel l ing might as well be in China, 
for the l ibret to, notably in the last 
act , is ful l of absurd i t i e s for a Span-
ish audience. Escamillo mingling 
w i t h . t h e c rowd at Ihe a r ena ga te 
with Carmen on his a r m is a s t r ue 
to l i fe a s an o rches t ra conductor 
making his way lo the slago of a 
concer t hall escort ing h is wife—or 
someone else—through the aud i -
ence." 
Mr. Arbos visited the Uni ted 
Stales 25 years ago, w h e n ho w a s 
concer t mas t e r of t h e Boston S y m -
phony Orches l ra . His f irs t local a p -
pearanco a s conduc to r of the New-
One woman can call ano the r York Symphony Orches t r a will t ake 
Dearie" and make it sound like a place on T h u r s d a y of nex t week.— 
swear word . | .New York Times. 
of. dur ing an oral exam 
"Mother," responded the m e e k -
ooking frosli in Ihe co rne r seal. 
"Have you done your bit toward 
f ire prevent ion? ' 
"Well , I 've qu i t wear ing celluloid 
collars." 
Man fin r e s t a u r a n t ) : " W a i t e r , t h i s 
chicken has no wish-bone." 
Wai t e r : "Well , you see, sir, it was 
a very happy chicken. I t had no th-
ing to wish for." 
We Cordially Invite New Business 
Our Record 
Forty-Three Years of Distinguished and 
Honorable Service 
THE NATIONAL UNION BANK 
"Absolutely Safe" 
Capital and Surplus, $500,000 
J '"I Sell It" "I Apply It" • 
j C. L. WILLIAMS 5 
• THE PAINT MAN 3 
• Paints, Oils, Varnishes and Duco ! 
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